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RESUMEN
Se presentan, junto a una breve introducción histórica, los índices temáticos de los
primeros 50 volúmenes de la revista zoológica española “Graellsia”, correspondientes al
periodo 1943-1994. Los índices incluyen una relación exhaustiva de los autores, géne-
ros, familias, nuevos taxones, provincias (españolas y portuguesas), islas y países men-
cionados en los 821 artículos publicados. Los más de 6.800 géneros indexados, inclu-
yendo sinónimos, abarcan una parte considerable de la fauna española conocida.
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ABSTRACT
Historical notes and general index (1943-1994) of the Spanish 
zoological journal “Graellsia”
A brief historical introduction of the Spanish zoological journal “Graellsia”, and the
general thematic indexes for its first 50 volumes (1943-1994) are presented. The inde-
xes that have been compiled include exhaustive lists of the authors, genera, families,
new taxa, Spanish and Portugese provinces, islands, and political countries, as mentio-
ned in the 821 published articles. More than 6.800 genera, including synonyms, have
been indexed, and represent a large fraction of the known Spanish fauna.
Key words: Zoology, Taxonomy, Faunistics, History of Science, Indexes.
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NOTAS HISTÓRICAS E ÍNDICES GENERALES (1943-1994) DE LA
REVISTA ZOOLÓGICA ESPAÑOLA “GRAELLSIA”
Introducción
La revista “Graellsia” es una de las contadas
revistas zoológicas españolas publicadas desde la
inmediata postguerra. La revista ha reflejado en sus
primeros 50 volúmenes los profundos cambios 
acaecidos en la comunidad científica de nuestro
país, tanto respecto al incremento del número de
investigadores (cuantificado en Martín Albaladejo,
1994), como en lo concerniente a los métodos,
objetivos y técnicas aplicadas, acumulando así una
ingente información que resulta ahora de difícil
acceso. Parece por ello de interés dar a conocer,
mediante índices exhaustivos, los muchos datos de
índole esencialmente taxonómica y faunística que
se encuentran en sus páginas, y que representan una
fracción relativamente importante de la informa-
ción zoológica acumulada en este periodo 1943-
1994 en España.
Un estudio histórico detallado de la revista
Graellsia no resulta aún posible, pues la documen-
tación del desaparecido Instituto Español de
Entomología, que fue su editor durante gran parte
de su existencia, no se encuentra aún plenamente
disponible, estando actualmente en proceso de cata-
logación e informatización en el archivo del Museo
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Nacional de Ciencias Naturales. La breve introduc-
ción aquí realizada tiene como objetivo el situar en
un contexto histórico las cambiantes fases por las
que ha pasado la revista, que a lo largo de los años
ha ido variando tanto su ámbito taxonómico como
sus objetivos.
Métodos
Se realizó en primer lugar un índice base, nume-
rado secuencialmente, con todos los artículos y
notas publicados, un total de 821, que se relacionan
más adelante como Índice General. Todos estos tra-
bajos fueron leídos entre cinco personas, quienes
extractaron en fichas todos los términos a incluir en
el índice. Posteriormente los autores leyeron todos
los trabajos, corrigiendo errores y homogeneizando
la información de los lectores iniciales, para pasar
después ésta a la base de datos bibliográfica Procite
3, desde la que se procesó la información y se con-
feccionaron los índices cruzados.
La fiabilidad de estos índices fue estimada
mediante muestreo aleatorio estratificado, utilizan-
do el índice de géneros, que se pretende sea exhaus-
tivo. De 393 nombres de géneros localizados direc-
tamente en la revista, sólo ocho no aparecieron
correctamente indexados, lo que supone exactitud
aproximada del 98%.
Desarrollo histórico
1943-1964: “GRAELLSIA. REVISTA DE ENTOMÓLOGOS
ESPAÑOLES”. INSTITUTO ESPAÑOL DE ENTOMOLOGÍA
La revista se funda en 1943, a iniciativa del
Instituto Español de Entomología, un centro enton-
ces de reciente creación perteneciente al Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Debe entenderse que esa institución se subrroga en
la edición de la prestigiosa revista Eos, posible-
mente la mejor revista entomológica en lengua cas-
tellana, fundada ya en 1925 y publicada hasta
entonces por el Museo Nacional de Ciencias
Naturales, entidad de la que se segrega el Instituto
Español de Entomología en 1941. Los fundadores
de Graellsia fueron Ramón Agenjo Cecilia,
Gonzalo Ceballos Fernández de Córdoba y
Eduardo Zarco Segalerva, fide Agenjo [artículo
383]. La intención y justificación original fue ini-
ciar una publicación periódica “Consagrada funda-
mentalmente .... a aquellos aficionados a la
Entomología que carecen tanto de medios biblio-
gráficos como de relación que les permita dar a la
publicidad sus estudios y observaciones...”, y su
ámbito temático el “versar sobre temas de biolo-
gía, sistemática, ecología o cualquier otra rama de
las Ciencias Naturales relacionadas con la clase de
los insectos”, según advierte la contraportada de
los primeros volúmenes y elabora prolijamente la
propia presentación de la revista [artículo 001]. Se
publicó por ello inicialmente en formato bimensual
con 6 números anuales. Esta dedicación al colecti-
vo de los entomólogos no profesionales no debe
entenderse como meramente “divulgadora”, en su
acepción lúdica actual de servir como distracción al
lector, sino desde un planteamiento científico. En
un contexto social anterior a la introducción de la
fotocopia y con grandes dificultades para obtener
bibliografía, por la pobreza y aislamiento español y
la guerra mundial, se pretendía facilitar su labor al
estudioso local y establecer algún tipo de red infor-
mal de intercambio de datos faunísticos entre ento-
mólogos no profesionales, que pudieran servir para
la elaboración futura de faunas nacionales. De
hecho, el Instituto Español de Entomología oferta-
ba incluso la identificación de los ejemplares que le
fueran remitidos.
Los dos pivotes fundacionales de Graellsia, ser
una revista entomológica y estar orientada básica-
mente a principiantes, inmediatamente se adapta-
ron a la realidad existente. Entomología se inter-
pretó de una manera laxa, pues ya desde el primer
volumen se publicaron artículos sobre artrópodos
no insectos. También desde el principio sus páginas
se fueron llenando de trabajos de científicos profe-
sionales, y resulta sintomático, por ejemplo, que el
primer artículo de la nueva revista (después de una
obligada biografía de M.P. Graells, origen del nom-
bre de la cabecera editorial) se deba a F. Español,
un entomólogo profesional, y se describa allí una
especie nueva para la ciencia.
El colectivo de entomólogos de la época, un
reducidísimo número de personas interesadas en
los insectos, la orientación académica, y el coste
económico, ciertamente no justificaba una publica-
ción con distribución bimensual, y aconsejaron
desde el volumen 6 pasar a una periodicidad gene-
ralmente anual, aunque ocasionalmente fue semes-
tral. Durante toda esta etapa coexisten artículos de
orientación muy académica con otros que utilizan
un lenguaje más coloquial, e incluso ocasionalmen-
te se publican artículos no inéditos. Sin embargo, es
precisamente al final de la etapa cuando se incluyen
verdaderos artículos de divulgación, como algunos
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curiosos guiones radiofónicos debidos a I. Docavo.
Los artículos eran juzgados por un Comité de
Redacción en el que intervenía la mayoría de la
plantilla científica del Instituto Español de
Entomología.
1965-1977: “GRAELLSIA. REVISTA DE ENTOMÓLOGOS
IBÉRICOS”. INSTITUTO ESPAÑOL DE ENTOMOLOGÍA
A partir del tomo 21 (1965) la revista cambia de
subtítulo y se convierte en “Revista de entomólo-
gos ibéricos”, acojiendo trabajos sobre la entomo-
fauna peninsular que traten de “cuanto a ella se
dedique y esté redactado en nuestras dos excepcio-
nales lenguas”. Se publican así estudios de colegas
portugueses, en castellano o portugués, y se acepta-
rían en catalán [artículo 522]. Esta etapa está carac-
terizada por la dirección de R. Agenjo Cecilia y la
secretaría ejecutiva de D. Selga Serra. Son curiosas
las estériles polémicas surgidas entre lepidopterólo-
gos acerca de prioridades taxonómicas a dilucidar
en función de las fechas de publicación de Graellsia
y Shilap, iniciada esta última en 1973. Temáti-
camente se publican sobre todo trabajos faunísti-
cos, y en menor medida de índole aplicada, experi-
mental y taxonómica. El tomo 25 incluye una his-
toria de la génesis de Graellsia, y una lista de subs-
criptores, publicándose también casi un centenar de
páginas con cartas de apoyo a la continuidad,
entonces amenazada, de la revista.
1978-1984: “GRAELLSIA. REVISTA DE ENTOMÓLOGOS
IBÉRICOS”. INSTITUTO ESPAÑOL DE ENTOMOLOGÍA
Los volúmenes 34 a 40 tienen como director a
S.V. Peris Torres, siendo secretarios ejecutivos A.
Compte Sart primero y M.P. Martín Mateo después.
Los objetivos se hacen de nuevo explícitos: “La
revista ... tiene por objeto la publicación de trabajos
sobre morfología, fisiología y ecología de los artró-
podos, así como sistemática preferentemente dedica-
da a la Península Ibérica. Complementariamente,
atiende a la puesta al día de temas especiales ento-
mológicos, lo mismo que a noticias y recensiones de
publicaciones de interés para los investigadores
españoles” [Contraportada]. Según testimonios
coincidentes de personas integrantes del Consejo de
Redacción de entonces, los manuscritos que se reci-
bían para su publicación en Eos o Graellsia eran rela-
tivamente similares en calidad, y se prefería adjudi-
car a Graellsia los temas más experimentales, aplica-
dos, fenológicos etc, así como faunística, reservando
los artículos de índole más sistemática y taxonómica
para Eos. Por esta causa, Graellsia adquiere un cier-
to protagonismo durante esta etapa en temas de
Entomología aplicada, una vertiente que desaparece
a partir de 1985. En esta época Graellsia es pionera
en España en aplicar a la Entomología algunos ins-
trumentos que luego se han desarrollado extraordi-
nariamente, como pueden ser por ejemplo el uso de
electroforesis [artículo 594], estadística por ordena-
dor [604], análisis de distribución UTM [614], den-
drogramas fenéticos [613], etc.
1985-1987: “GRAELLSIA. REVISTA DE ENTOMÓLOGOS
IBÉRICOS”. MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS
NATURALES
La reunificación del Museo Nacional de
Ciencias Naturales, con la incorporación al mismo
del Instituto Español de Entomología, hace que
Graellsia pase a ser publicada por el departamento
de Entomología del Museo. Este cambio adminis-
trativo conlleva pocas variaciones reales en la
temática de la revista, que tiene en esta etapa a M.P.
Martín Mateo y E. Plaza Infante como editoras
científicas ejecutivas, y la dirección nominal,
entonces preceptiva, de los sucesivos directores del
Museo, E. Aguirre Enríquez y C. Sáenz Laín.
1988-1993: “GRAELLSIA. REVISTA DE ZOOLOGÍA”.
MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES
El Museo Nacional de Ciencias Naturales care-
cía en 1988 de revista zoológica, publicando en
cambio dos revistas entomológicas. Por ello, reser-
vando Eos para Entomología, se decide cambiar el
ámbito temático de Graellsia a partir del volumen
44, pasando a publicar “... trabajos de investigación
original, preferentemente de tipo monográfico o que
presenten un tratamiento en profundidad de un tema
en cualquier área de la Zoología básica” [artículo
696]. Ejercen de editores científicos ejecutivos J.L.
Nieves Aldrey, M.A. Ramos Sánchez y A. Salvador
Milla, junto con un nutrido Comité Editorial forma-
do en su totalidad por científicos no pertenecientes
al Museo. El formato de la revista pasa a ser de dos
columnas, y los manuscritos se revisan ya mediante
doble evaluación externa. Aunque la temática abar-
ca cualquier tema zoológico, y continúa publicán-
dose activamente Eos, Graellsia mantiene una alta
proporción de artículos sobre Entomología.
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1994 HASTA LA ACTUALIDAD: “GRAELLSIA”.
SOCIEDAD DE AMIGOS DEL MUSEO NACIONAL DE
CIENCIAS NATURALES
Un editorial del volumen 49 [artículo 774]
explica clara y suscintamente las razones para un
drástico cambio en Graellsia: “... El volumen 49
que tienen en sus manos, correspondiente a 1993,
supone sin embargo el obligado fin de una etapa,
ya que la Junta de Gobierno del C.S.I.C., siendo
presidente del organismo el Dr. José Mª Mato de la
Paz, acordó en su reunión de 30 de octubre de 1992
suprimir a partir de primero de enero de 1993 la
subvención que el C.S.I.C. destinaba a su edición.
Esta decisión fue reprobada testimonialmente por
el Claustro Científico del Museo Nacional de
Ciencias Naturales con un único voto en contra.
Tanto el notorio incremento de calidad científica
que se venía observando en la revista, como el
enriquecimiento que para las bibliotecas del
C.S.I.C. suponían las 161 publicaciones (139
extranjeras) con las que se intercambiaba, no
aconsejaban en opinión de los científicos del
Museo su supresión. ..... El Departamento de
Biodiversidad del Museo .... acordó continuar la
edición de Graellsia en régimen de autofinancia-
ción, restringiéndola temáticamente a estudios
relacionados con la Biodiversidad”. En esta nueva
etapa la revista publica trabajos científicos sobre
“Biodiversidad zoológica, incluyendo estudios
taxonómicos, faunísticos, biogeográficos, corológi-
cos, evolutivos y de conservación, con preferencia
por el ámbito geográfico hispano”. La cancelación
de bastantes revistas del C.S.I.C., decidida enton-
ces por los rectores del organismo aplicando crite-
rios selectivos poco convincentes, desgraciadamen-
te afecta también a Eos, que se venía publicando
ininterrumpidamente desde 1925, incluyendo cada
año de la Guerra Civil y la postguerra. A partir del
volumen 50 la cabecera de Graellsia pasa a la
Sociedad de Amigos del Museo Nacional de
Ciencias Naturales, quien se encarga desde enton-
ces de su edición en régimen de autofinanciación.
El brusco cambio de este proceso, y la necesidad de
autofinanciarse y a la vez mantener sus intercam-
bios con otras revistas, provoca inevitables retrasos
en la fecha de publicación, que finalmente pueden
regularizarse, habiendo aparecido hasta la fecha 53
volúmenes. Actúan como editoras ejecutivas en
esta crítica etapa A.I. Camacho Pérez y M.A.
Ramos Sánchez.
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A partir del volumen 23 ya figuran explícitamente los nombres de las personas involucradas en la confección de
la revista, que aquí relacionamos junto con las funciones que realizaban y los volúmenes en que participaron. Esta
información procede de las propias publicaciones, y no ha sido confrontada con la que pudiera existir en el archivo
del Museo Nacional de Ciencias Naturales. La lista de evaluadores se viene publicando sólo desde el volumen 50.
Abreviaturas: C: Colaborador asesor. CR: Consejo de Redacción. D: Director. DP: Diseño de portada. S:
Secretaría General (Editor científico). DA: Directora científica adjunta. SR: Secretaría de Redacción. E: Evaluador.
Se indican entre paréntesis los volúmenes en que se participa.
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producida por dos especies de Ephestia Gn. (Lep.
Phycitidae). 09: 125-129.
165. Ceballos, G. 1951. Lo inexplicable. 09: 131-135.
166. Rupérez Cuellar, Adolfo. 1951. El ultrasonido en
la vida de los insectos. 09: 137-147.
167. Anónimo. 1951. Sección bibliográfica. 09: 149-157.
168. Agenjo, Ramón. 1951. Reseña bibliográfica de:
E.M. Hering, Biology of the leaf Miners 09: 159-
160.
169. Agenjo, Ramón. 1951. Reseña bibliográfica de: F.
J. Aubert (F.J.), Papillons d’Europe. 09: 160-162.
170. Agenjo, Ramón. 1951. Catálogo ordenador de los
lepidópteros de España. Geometridae. 09: sin
paginar.
171. Mateu, J. 1952. Las capturas del Pseudomasoreus
canigoulensis Fairm. Laboulb. (Col. Carabidae)
en España. 10: 001-004.
172. Español Coll, Francisco. 1952. Datos para el
conocimiento de los tenebriónidos del
Mediterráneo occidental. X: Los Gonocephalum
de España. 10: 005-014.
173. Lagar, Angel. 1952. Notas sobre Haptoderus (Col.
Carab.) de los Pirineos catalanes. 10: 015-018.
174. Español Coll, Francisco. 1952. Datos para el cono-
cimiento de los tenebriónidos del Mediterráneo
occidental. XI: Los Cossyphus ibéricos. 10: 019-
027.
175. Ceballos, Gonzalo. 1952. Himenópteros notables
de la fauna española. 10: 029-039.
176. Gómez-Menor Ortega, Juan. 1952. Las especies
de Rhinocoris y Sphedanolestes (Hem. Reduvii-
dae) de España. 10: 041-045.
177. Fernández, José M. 1952. La Lampromyia cana-
riensis Macq. 10: 047-055.
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178. Morales Agacino, E. 1952. El centro de investiga-
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láminas I-IV.
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189. Agenjo, R. 1954. R. P. Ambrosio Fernández,
O.S.A. (1882-1953). 12: 001-019.
190. Agenjo, R. 1954. D. Manuel Pujol y Fiol (1875-
1953). 12: 021-028.
191. Agenjo, Ramón. 1954. Reseña de capturas. (III).
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Enfermedades de virus en los insectos. 12: 037-042.
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Llanos (3 de junio de 1950). 13: 035-041.
195. Ruaix, Angelita. 1955. En busca de la Nymphalis
antiopa (Lep. Nymph.). 13: 043-046.
196. Varea de Luque, A. 1955. Consultas. Nº 8: Sobre
las especies españolas de Satyrus. Nº 9: Sobre
Chrysophanus dispar. Nº 10: Sobre T. A.
Chapman en España. 13: 047-051.
197. Agenjo, Ramón. 1955. Noticiario lepidopterológi-
co. 13: 053-058.
198. Agenjo, Ramón. 1955. Catálogo ordenador de los
lepidópteros de España. Carposinidae, Tortricidae
y Phaloniidae. 13: sin paginar.
199. Español C., Francisco. 1956. Los erotílidos (Col.)
del macizo del Montseny (Barcelona). 14: 001-
012.
200. Pardo Alcaide, Anselmo. 1956. Analectas
Entomológicas. V. Los Zonitis de la fauna ibérica
(Col. Meloidae). 14: 013-019.
201. Pardo Alcaide, Anselmo. 1956. Analectas
Entomológicas. VI. Los Cerocoma de la fauna
ibérica (Col. Meloidae). 14: 021-027.
202. Báguena, Luis. 1956. Dos especies nuevas más de
Scarabaeidae de la fauna española. 14: 029-030.
203. Morales Morales, E. 1956. Algunas curiosidades
americanas sobre los saltamontes y las langostas.
14: 031-040.
204. Peris, Salvador V. 1956. Notas sobre Acemyiini
(Dip. Tachinidae). 14: 041-047.
205. Benítez Morera, Antonio. 1956. Sobre una emi-
gración de odonatos y de un ingenioso procedi-
miento para cazarlos. 14: 049-050.
206. Ceballos, G. 1956. Un Centenario. 14: 051-054.
207. Uvarov, B. P. 1956. La langosta del desierto y su
ambiente. Extracto de la conferencia pronunciada
en el Instituto Español de Entomología en el mes de
Enero de 1955, realizado por E. Zarco. 14: 055-061.
208. Anónimo. 1956. Consultas. Lista de hemípteros
de Palma de Mallorca enviados para su determi-
nación por don Arturo Compte Sart, clasificados
por J. G. Menor. 14: 063-071.
209. Agenjo, Ramón. 1956. Consideraciones sobre el
estudio de las fórmulas cromosómicas en los lepi-
dópteros y sobre todo en el complejo de formas
del grupo Plebejus (Lysandra) coridon (Poda),
con la descripción de tres nuevas subespecies. 14:
073-087.
210. Agenjo, Ramón. 1956. Reseña bibliográfica.de:
R. Schwarz, Motyli (en checo) (Mariposas). 14:
089-090.
211. Agenjo, Ramón. 1956. Reseña bibliográfica.de:
B. J. Lempke, Catalogus der Nederlandse
Macrolepidoptera. 14: 090-092.
212. Instituto Español de Entomología. 1957.
Introducción. 15: 003.
213. Agenjo, R. 1957. Monografía de las especies
españolas de la familia Lymantriidae Hampson,
1892, con especial referencia a las de interés
forestal (Lepidoptera). 15: 005-143, láminas I-XI.
214. Báguena Corella, Luis. 1957. Notas sobre ecolo-
gía y etología de los Scarabaeoidea ibéricos de
interés forestal. 15: 145-173.
215. Gómez-Menor Guerrero, Juan Miguel. 1957.
Biocenosis en las agallas del chopo. 15: 175-186.
216. Gómez-Menor Guerrero, Juan Miguel. 1957.
Datos biológicos del Ecacanthothrips nodicornis
(Reut.). 15: 187-192.
217. Español Coll, F. 1958. Sobre algunos endomíqui-
dos de Cataluña (Col. Cucujoidea). 16: 003-012.
218. Pardo Alcaide, A. 1958. Analectas Entomológicas.
VII. Los Sitarini de la Península Ibérica (Col.
Meloidae). 16: 013-022.
219. Cobos Sánchez, A. 1958. Datos para el catálogo
de los Coleópteros de España. Especies de los
alrededores de Málaga. (Adiciones y correcciones
a la lista de 1949). 16: 023-028.
220. Lagar Mascaró, A. 1958. Coleópteros de la delta
del río Llobregat. 16: 029-032.
221. Codina Padilla, F. 1958. Las Lachnaea Redt.
ibero-marroquíes (Col. Chrysomelidae). 16: 033-
044.
222. Templado, Joaquín. 1958. Smicromyrme viduata
Pall. parásito de Bembex mediterranea Handl. 16:
045-047.
223. Peris Torres, S. V. 1958. Sobre las formas canarias
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de Solva Walk. (Dipt., Xylophagidae). 16: 049-051.
224. Agenjo, R. 1958. Dos Laspeyresia dañadoras de
pinos y abetos. 16: 053-058, lámina I.
225. Cadahía Cicuendez, D. 1958. Los Aegeridae y los
chopos. 16: 059-074, láminas II-III.
226. Cañizo Gómez, J. del. 1958. Los insectos en el
“folklore”. 16: 075-078.
227. Docavo Alberti, I. 1958. Al habla con la mosca
mediterránea. Guión radiofónico. 16: 079-084.
228. Agenjo, Ramón. 1958. Lepidópteros de Tortosa,
provincia de Tarragona, recolectados por D.
Eugenio Balaguer en los años 1932 y 1933. 16:
085-095.
229. Heath, J.& Smith, C. C. 1958. Lepidópteros del
Alto Aragón. Graellsia 16: 097-105.
230. Español Coll, Francisco. 1958. Datos para el cono-
cimiento de los tenebriónidos del Mediterráneo
occidental (Coleoptera). 16: 107-116.
231. Peris Torres, S. V. 1958. Una colección de
Syrphidae de Santander (Diptera). 16: 117-119.
232. Gómez-Menor, J. 1958. Homópteros Sternorryncha
que atacan a la encina. Primera parte. Serie Dimera.
16: 121-197.
233. Docavo Alberti, I. 1958. Al habla con la mosca
mediterránea. Guión radiofónico (segunda parte).
16: 199-204.
234. Agenjo, R. 1959. Catascia dognini (Thierry-
Mieg, 1910), especie nueva para la Península
Ibérica (Lep. Geom.). 17: 003-005.
235. Agenjo, R. 1959. La polilla de las garrofas, plaga
actual de las naranjas (Lep. Phycit.). 17: 007-017,
láminas I-II.
236. Agenjo, R. 1959. Unas pocas mariposas valencia-
nas. 17: 019-028.
237. Báguena Corella, L. 1959. Notas sobre ecología y
etología de los Scarabaeoidea ibéricos de interés
en edafología (Coleoptera). 17: 029-044.
238. Cobos Sánchez, A. 1959. Notas sobre Chryso-
melidae ibéricos (Coleoptera). 17: 045-051.
239. Español Coll, F. 1959. Algunos bostríquidos de la
Guinea española (Col. Cucujoidea). 17: 053-057.
240. Español Coll, F. 1959. Datos para el conocimien-
to de los tenebriónidos del Mediterráneo occiden-
tal. XIV, los Melanimini de la Península Ibérica y
Marruecos (Coleoptera). 17: 059-070.
241. Winkler, J. R. 1959. Trichodes crabroniformis
hidalgo, nueva subespecie de clérido de España
(Coleoptera). 17: 071-075.
242. Ebner, R. 1959. Sobre la presencia y variabilidad
de Eulithinus analis (Ramb.) (Dermaptera). 17:
077-082.
243. Docavo Alberti, I. 1959. El grillo campestre.
Guión radiofónico. 17: 083-088.
244. Anónimo. 1959. Reseña bibliográfica de: J.
Aubert, Plecoptera. 17: 089-090.
245. Anónimo. 1959. Reseña bibliográfica de: L.
Berland, Atlas des Hyménoptères de France,
Belgique et Suisse. 17: 090.
246. Anónimo. 1959. Reseña bibliográfica de: H.
Lorenz & M. Kraus, Die Larvalsystematik der
Blattwespen (Tenthredinoidea und Megalodon-
toidea). 17: 090-091.
247. Anónimo. 1959. Reseña bibliográfica de: V. B.
Wigglesworth, Physiologie des insectes. 17: 091.
248. Báguena, Luis. 1959. Los Rhizotrogina ibéricos
(Col. Scarab.). 17: 093-120.
249. Ceballos, Pedro. 1959. Las especies españolas del
género Leucospis (Hym. Chalc.). 17: 121-127.
250. Compte Sart, Arturo. 1959. Sobre los esfécidos de
Mallorca. 17: 129-140.
251. Gómez-Menor, J. 1959. Homoptera Sternorryncha
que atacan a la encina. Segunda parte. Serie
Monomera. 17: 141-201.
252. Docavo Alberti, I. 1959. La vida de la Graellsia
isabelae. Guión radiofónico. 17: 203-209.
253. Anónimo. 1959. Reseña bibliográfica de: K.
Werner, Die Larvalsystematik einiger kleinsch-
metterlingfamilien (Hyponomeutidae, Orthotelii-
dae, Acrolepiidae, Tineidae, Incurvariidae und
Adelidae). 17: 211.
254. Anónimo. 1959. Reseña bibliográfica de: B.
Swatschek, Die Larvalsystematik der Wickler
(Tortricidae und Carposinidae). 17: 211-212.
255. Anónimo. 1959. Reseña bibliográfica de: A. D.
Imms, Outlines of Entomology. 17: 212-213.
256. Anónimo. 1959. Reseña bibliográfica de: M. I.
Constantineanu, Fauna Republicii Populare
Romîne: Insecta, vol. IX, fasc. 4; Familia
Ichneumonidae, subfamilia Ichneumoninae, tribu
Ichneumoninae Stenopneusticae. 17: 213.
257. Báguena, Luis. 1960. Los Donaciinae ibéricos de
la colección del Instituto Español de Entomología
(Col. Chrysomelidae). 18: 003-014.
258. Báguena, Luis. 1960. Notas críticas y descriptivas
sobre algunos Clytrini (Col. Chrysomelidae). 18:
015-028.
259. Báguena, Luis. 1960. Sobre Scarabaeidae de
España y Marruecos. 18: 029-035.
260. Codina Padilla, F. 1960. Apuntes sobre
Chrysomelidae ibero-marroquíes. 18: 037-050.
261. Español Coll, F. 1960. Los Carabus de la provin-
cia de Tarragona (Col. Carabidae). 18: 051-058.
262. Peris, S. V. 1960. Notas dipterológicas. 18: 59-63.
263. Ceballos, G. 1960. Himenópteros nuevos para la
fauna española y citas de nuevas procedencias
provinciales de especies. 18: 065-071.
264. Compte Sart, Arturo. 1960. Biografía de la
Selysiothemis nigra V. d. L. (Odonatos). 18: 073-
115.
265. Docavo Alberti, I. 1960. El Alacrán cebollero.
Guión radiofónico. 18: 117-122.
266. Báguena, Luis. 1960. Clave práctica para la deter-
minación de los Clytrini ibéricos (Col.
Chrysomelidae). 18: 123-145.
267. Báguena, Luis. 1960. Los Troginae ibéricos (Col.
Scarabaeidae). 18: 147-151.
268. Español Coll, F. 1960. Los Trichodes ibéricos
(Col. Cleridae). 18: 153-164.
269. Flores, H. 1960. “Sinoxylon sexdentatus” insecto
perforador del plomo (Col. Bostrichidae). 18:
165-173.
270. Rupérez, Adolfo. 1960. Observaciones sobre el
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mecanismo de enrollamiento de hojas de frondo-
sas por orugas de tortrícidos. 18: 175-178.
271. Docavo Alberti, Ignacio. 1960. La vida de la ciga-
rra. Guión radiofónico. 18: 179-185.
272. Ceballos, Gonzalo. 1960. Reseña bibliográfica de:
H. Townes & M. Townes, Ichneumon-Flies of
America North of Mexico: 2. Subfamilies
Ephialtinae, Xoridinae, Acaenitinae. 18: 187-188.
273. Agenjo, R. 1961. Morfología y distribución geo-
gráfica en España de Hipparchia alcyone (Schiff.,
1776) (Lep. Satyridae). 19: 003-010.
274. Ceballos, G. 1961. Especies de Ichneumonidae
nuevas para la fauna española (Hymenoptera). 19:
011-018.
275. García de Viedma, Manuel. & Suárez, Francisco J.
1961. Un nuevo Xeris de Marruecos (Hym.
Siricidae). 19: 019-025, láminas I-II.
276. Cobos, A. 1961. Notas sobre Chrysomelidae ibé-
ricos (Coleoptera). 19: 027-043.
277. Codina Padilla, Francisco. 1961. Apuntes sobre
Chrysomelidae ibero-marroquíes (Coleoptera).
19: 045-057.
278. Codina Padilla, Francisco. 1961. Nota sobre las
diversas formas del subgénero Barathraea
Lacordaire (Col. Chrysomelidae). 19: 059-068.
279. Codina Padilla, Francisco. 1961. Notas sobre los
Luperus marroquíes del subgénero Calomicrus
Stephens (Col. Chrysomelidae). 19: 069-079.
280. Español, Francisco. 1961. El género Tarphius,
nuevo para la fauna española (Col. Colydiidae).
19: 081-085.
281. Lagar Mascaró, Angel. 1961. Notas sobre
Dytiscidae VII. Especies críticas o interesantes de
la fauna ibérica (Coleoptera). 19: 087-089.
282. Aubert, J. 1961. Los plecópteros del Instituto
Español de Entomología. 19: 091-094.
283. Flores, H. 1961. La princesa Yama-Mai. 19: 095-
099.
284. Docavo Alberti, Ignacio. 1961. La vida de la ciga-
rra (continuación). Guión radiofónico. 19: 101-107.
285. Anónimo. 1961. Reseña bibliográfica de: H.
Beck, Die Larvalsystematik der Eulen
(Noctuidae). 19: 109.
286. Anónimo. 1961. Reseña bibliográfica de: I. Docavo
Alberti, Los géneros de bracónidos de España. 19:
110.
287. Anónimo. 1961. Reseña bibliográfica de: I.
Hasenfuss, Die Larvalsystematik der Zünsler
(Pyralidae). 19: 110-111.
288. Anónimo. 1961. Reseña bibliográfica de: R. B.
Selander, Bionomics, Systematics and Phylogeny
of Lytta, a Genus of Blister beetles (Coleoptera,
Meloidae). 19: 111-112.
289. Diniz, Manuel de Assunçao. 1962. Claves para la
identificación de los géneros de ápidos de la
Península Ibérica. 19: 113-135, láminas III-XIV.
290. Báguena, Luis & Breuning, Stephan. 1962.
Catálogo de los Cerambycidae de las provincias
españolas del Golfo de Guinea (Coleoptera). 19:
137-228.
291. Español Coll, F. 1962. Tenebriónidos del Médano
(Tenerife) (Coleoptera). 19: 229-235.
292. Capilla Caballero, Juan. 1962. Secretillos de labo-
ratorio. 19: 237-243.
293. Docavo Alberti, I. 1962. La hormiga-león. Guión
radiofónico. 19: 245-253.
294. Anónimo. 1962. Reseña bibliográfica de: A. S.
Balachowsky, Entomologie appliquée à
l’Agriculture. Tome I, Coléoptères (1er vol.)
(Caraboidea, Staphylinoidea, Hidrophiloidea,
Scarabaeoidea, Dascilloidea, Cantharoidea,
Bostrychoidea, Cucujoidea et Phytophagoidea).
19: 255-256.
295. Anónimo. 1962. Reseña bibliográfica de: L. Berland,
Atlas des Néuroptères de France. 19: 256-257.
296. Anónimo. 1962. Reseña bibliográfica de: P.
Blüthgen, Die Faltenwespen Mitteleuropas
(Hymenoptera, Diploptera). 19: 257-258.
297. Anónimo. 1962. Reseña bibliográfica de:
Internacional Code of Zoological Nomenclature 
adopted by the XV International Congress of
Zoology. 19: 259.
298. Agenjo, R. 1963. Algunos lepidopteros de Punta
Umbría, provincia de Huelva. La canaria Eilema
albicosta (Rghfr., 1894) nueva para España y
Europa (Lepidoptera). 20: 003-020, lámina I.
299. Agenjo, R. 1963. El microlepidóptero etiópico
Daraba laisalis (Wlk., 1859) plaga del pimiento y
la berenjena en Somalia, hallado en Punta
Umbría, provincia de Huelva, nuevo para la fauna
paleártica (Lep. Pyraustidae). 20: 023-028.
300. Lajonquière, Yves. de. 1963. Captura en Almería
de un Cossidae nuevo para la fauna europea
(Lepidoptera). 20: 029-031.
301. Ruano, Ramiro. G. 1963. Nota técnica para la
recolección de huevos de Ephestia kuhniella Zell.
(Lepidoptera). 20: 033-035.
302. Ceballos, G. 1963. Los anomalinos de España
(Himenoptera). 20: 037-054.
303. Ceballos Jiménez, Pedro. 1963. Sirícidos españo-
les (Himenoptera). 20: 055-067.
304. Codina Padilla, F. 1963. Apuntes sobre
Chrysomelidae ibero-marroquíes (Coleoptera).
20: 069-077.
305. Codina Padilla, F. 1963. Un nuevo Phaedon Latr.,
marroquí (Col. Chrysomelidae). 20: 079-082.
306. Compte Sart, Arturo. 1963. Los Oedemeridae de
las Islas Baleares (Coleoptera). 20: 083-109.
307. Dicenta, A. & Balcells, E. 1963. Notas ecológicas:
Chrysolina (= Chrysomela) banksi F. (Col.
Chrysomelinae). 20: 111-117.
308. Español, F. 1963. Sobre algunos Cucujidae espa-
ñoles (Coleoptera). 20: 119-124.
309. Leclercq, Marcel. 1963. Syrphidae de España. 20:
125-129.
310. Ceballos, Gonzalo. 1963. Un libro peligroso. 20:
131-140.
311. Docavo Alberti, I. 1963. Las cucarachas. Guión
radiofónico. 20: 141-146.
312. Anónimo. 1963. Reseña bibliográfica de: A. S.
Balachowsky, Entomologie appliquée à l’Agri-
culture. Tome I, Coleoptères (2.éme vol.)
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(Phytophagoidea suite et fin, Chrysomelidae,
Curculionidae, Attelabidae, Scolytidae et
Platypodidae). 20: 147-148.
313. Anónimo. 1963. Reseña bibliográfica de: E. J.
Fittkau, Die Tanypodinae (Diptera: Chirono-
midae). 20: 148.
314. Agenjo, Ramón. 1964. El XII Congreso
Internacional de Entomología. Londres, 1964. 20:
149-162.
315. Agenjo, R. 1964. Los nombres vulgares de las
mariposas españolas. 20: 163-190.
316. Agenjo, Ramón. 1964. Sección de capturas. (IV).
20: 191-202.
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las islas Canarias (Hymenoptera). 20: 203-211.
318. Compte Sart, Arturo. 1964. Sobre un Polistes
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(Coleoptera). 20: 287-299.
325. Lagar Mascaró, Angel. 1964. Algunos carábidos
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(Coleoptera). 20: 301-306.
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307-313.
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Derksen & U. Scheiding, Index Literaturae
Entomologicae; t. I (A-E). 20: 315.
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García Barros Saura, Enrique: 689, 759
García de Jalón Lastra, Diego: 606
García de Viedma Hitos, Manuel Rafael: 275, 321,
343, 606
García García, María Dolores: 672, 727, 737
García Gómez, José Carlos: 800, 801, 803
García Raso, José Enrique: 619, 710
García-Valdecasas Huelin, Antonio: 639, 687, 707
Gayubo, S.F.: véase Fernández Gayubo
Giachino, P.M.: 724
Gil Collado, Juan: 632, 664
Gil Criado, Ángel: 604
Gil Martín, Jesús: 760
Gil, M.J.: 721
Giribet de Sebastián, G.: 813
Gomá, Jaime: 719
Gómez Bustillo, Miguel Ricardo: 410, 455
Gómez de Aizpúrua, Carlos: 403
Gómez Ruano, Ramiro: 301
Gómez-Menor Guerrero, Juan Miguel: 215, 216
Gómez-Menor Ortega, Juan: 131, 151, 176, 232, 251,
555
González Alda, A.: 755
González Bernáldez, Fernando: 449
González del Tánago, Marta: 606
González González, Marcos Antonio: 796
González López, Francisco: 358
González Rebollar, José Luis: 581
Güemes Chozas, Pedro José: 808
Guerrero, F.: 721
Guillén Llera, José Luis: 627
Gurrea Sanz, María Pilar: 751
Haitlinger, Ryszard: 810




Heras, A.M. de las: 804
Hernández De Miguel, José María: 746, 764
Hernando Díaz, Blanca Mª: 607
Herrera Mesa, Luis: 592, 614, 620
Hidalgo Naverrete, José: 802
Ibarra Montis, Mariana de: 23
Iglesias Briones, María Jesús: 781
Iglesias Fuente, Domingo José: 773
Isart Sabí, Juan: 399, 400, 420, 446, 489, 514, 519, 577
Iturrondobeitia Bilbao, Juan Carlos: 593, 792
Izquierdo Moya, María Isabel: 583, 635, 667
Janvier, Hippolyte: 439, 471, 499, 552
Jiménez Millán, Fernando: 397
Jiménez Peydró, Ricardo: 683, 685
Jiménez-Guirado, Domingo: 731
Jordana Butticaz, Rafael: 728, 735, 749
Jordano Barbudo, D.: 628, 644
Kardás, S.J.: 531
Königsmann, Eberhard: 458
Lagar Mascaró, Angel: 48, 77, 117, 122, 161, 173, 184,
186, 220, 281, 325, 342, 362, 391, 414, 456, 648, 699
Lajonquière, Yves de: 300
Leclercq, Marcel: 309, 459, 500, 554, 564, 586
Lizana Hevia, Miguel: 721
Lobo, Jorge Juan Miguel: véase Miguel Lobo, Jorge
Juan
López Colón, José Ignacio: 816
López González, Pablo José: 803
López Sánchez, Sebastián: 690
Lucas, J.A.W.: 394
Luciáñez Sánchez, María José: 734, 740, 743, 763,
778, 805
Luque Castillo, Mª C.: 703
Llopis Mínguez, Baltasar: 319
Llorente Del Moral, Vicenta: 706
Macia, A.: 754
Mañez Rodríguez, Manuel: 700
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Marco, A.: 721
Margalef López, Ramón: 11, 24, 32, 42, 46, 544
Mariluis, J.C.: 732
Martín Cano, José: 646, 656
Martín Mateo, María Paz: 397, 473, 502, 515, 534,
556, 573, 588, 633, 650, 666, 705
Martín Piera, Fermín: 662, 679, 773
Martín Zorrilla, J. V.: 625, 640, 641, 658, 692, 719
Martín, J.: 805
Martínez Cueto-Felgueroso, Eugenia María: 770
Martínez Ortega, Ezequiel: 702
Masaferro, J.: 752
Mateos Frías, Eduardo: 783
Mateu Sanpere, Joaquín: 62, 96, 171
Mayol, J.: 536
Meco, R.: 771
Meliá Masiá, Antonio: 670
Michelena Saval, José Manuel: 670
Miguel Lobo, Jorge Juan: 762, 773
Mingo Pérez, Elvira: 365, 392, 440, 441, 513, 572, 652,
713
Molina, M.D.: 804
Monserrat Montoya, Victor José: 533, 566, 567, 590,
591, 618, 686, 736, 747, 806
Montada Brunet, Juan: 88, 108
Montero Cosano, Manuel: 84, 123
Montes del Olmo, Carlos: 529
Mora, Rosa de: 605, 622
Morales Agacino, Eugenio: 178, 377
Morales Bastos, María A.: 625
Morales Morales, E.: 203
Morano Hernández, Eduardo: 688
Morillo Fernández, Cosme: 423, 475, 504, 518, 553
Morillo Ortiz, Rafael: 698
Moyano López, Francisco Javier: 716
Munilla León, Tomás: 594
Muñiz Daza, Mariano: 447, 465, 540, 578, 579, 595,
596, 604, 605, 611, 622, 624, 626, 642
Muñoz, B.: 757, 761, 782
Muzón, J.: 732
Nájera Angulo, Luis: 4, 14, 21, 124
Naranjo Lozano, Santiago A.: 801
Nieto Nafría, Juan Manuel: 460, 485, 555, 745
Nieves Aldrey, José Luis: 616, 636, 653, 668, 669, 769,
774
Nogueira, C.D. Serrão: 376
Núñez Pérez, Etelvina: 798
Ocete Rubio, María Elvira: 623, 657, 690
Oñate Díaz, Macarena: 692
Orejón, J.M.: 34
Ortea Rato, Jesús Ángel: 730, 770
Ortiz de Vega, Eugenio: 493
Ortiz Sánchez, Francisco Javier: 758, 780
Ortuño Hernández, Vicente M.: 764, 766
Outerelo Domínguez, Raimundo: 563, 815
Paggi, A.C.: 752
Palanca Soler, Antonio: 525
Palau Camps, José María: 7, 47, 63, 92, 121, 125
Palestrini, Claudia: 691
Pardo Alcaide, Anselmo: 28, 40, 43, 53, 138, 183, 200,
201, 218, 363, 374, 415, 437, 470, 511
Parejo Piñón, Cristina: 757, 761, 782
Pascual Torres, Felipe: 716, 779
Pérez Mellado, Valentín: 721
Pérez-Iñigo Mora, Carlos: 569, 617, 637, 654
Pérez-Iñigo Quintana, Carlos: 419, 445, 477, 708,
720, 741, 795
Peris Torres, Salvador Vicente: 204, 223, 231, 262,
714
Petitpierre Vall, Eduard: 821
Pinedo Gurría, Mª Concepción: 612, 673, 706
Plata Negrache, Paulino: 438
Plaza Infante, Esperanza: 497, 512, 551, 570, 571,
582, 603, 649, 680
Pleguezuelos Gómez, Juan Manuel: 794
Pollo Zorita, Ana María: 674, 675
Pollo, C.: 721
Poncio, G.: 755
Pozo Martínez, Jesús: 613
Prat Fornell, Narcís: 532, 565, 587, 665
Presa Asensio, Juan José: 672, 727, 737
Prieto Sierra, Carlos Enrique: 768
Puente Martínez, Ana Isabel: 768
Puente, Luis Enrique: 808
Pujade Villar, Juli: 669, 753
Pujol Fiol, Manuel: 8, 12, 16, 19
Ragge, D.R.: 345
Rahola Fabra, Pompeu: 663
Rambla Castell, María: 487, 517, 539
Ramil Millarengo, Jacobo: 785
Ramos Clavero, Pedro: 464
Ramos Sánchez, María Angeles: 774
Redondo Veintemillas, Victor Manuel: 549
Refoyo, Pablo: 782
Reglat, Jean-François: 194
Rey Arnáiz, José María: 421, 422, 558, 578
Rey del Castillo, Carmen: 667, 704
Reyes López, Joaquín Luis: 645, 695
Ribbe, Carl: 113
Ribes Rius, Jordi: 418, 472
Robles Chillida, Elías Manuel: 447, 465, 505, 579
Rodrigues Capítulo, A.: 752
Rodríguez López, María Teresa: 775, 776
Rodríguez Rodríguez, José Alberto: 627




Rolán Mosquera, Emilio: 750
Ronderos, R.A.: 754
Ropero-Montero, José Manuel: 788
Ros Aragonés, Joandomènec: 790
Ruaix, Angelita: 195
Ruano Díaz, Francisca: 767, 802
Ruano, Ramiro G.: véase Gómez Ruano, Ramiro
Ruiz Ortega, M.: 743
Ruiz, M.: 805
Rupérez Cuellar, Adolfo: 166, 270, 403
Sahuquillo Herráiz, César: 632, 664
Sala de Castellarnau, Ignacio: 33, 45, 71, 81, 127
Salgado Costas, José María: 724
Salom Bonet, Francisca: 417
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San Martín Peral, Guillermo: 742
Sánchez Acedo, Caridad: 588
Sánchez-Covisa Villa, Ángel: 627
Sánchez-Moyano, J.E.: 800
Sánchez-Ortega, Antonino: 788, 811
Sanchiz Gil de Avalle, Francisco de Borja: 787
Santoro, F.H.: 343
Santos Gómez, Antonio de los: 700
Sanz Benito, María José: 751
Sanz de Bremond, Consuelo: 765
Sanz Gil de Vergara, Casilda: 462
Saz, Eugenio: 58
Schnack, J.A.: 732, 754
Selga Serra, Dolores: 461, 490, 535
Serrano Marino, José: 601, 631, 700
Serrano Talavera, José Manuel: 658, 715, 719
Serrão Nogueira, Carlos David: 347, 476
Simón Benito, José Carlos: 474, 535, 576, 734, 743
763, 778, 805
Smith, C.C.: 229
Smith, Kenneth M.: 192
Soler Andrés, Agustín Ginés: 529
Soriano Hernándo, Óscar: 785
Spinelli, G.R.: 732, 777
Stary, P.: 670
Suárez Egea, Francisco Javier: 275, 416, 442, 722
Subías Esteban, Luis Santos: 593, 760
Tallón, Inmaculada: 681
Templado Castaño, Joaquín: 222, 402, 423, 448, 450,
466, 475, 493, 509, 526, 550, 563, 643, 659, 676, 694
Tinaut Ranera, José Alberto: 725, 767, 802
Tizado Morales, Emilio Jorge: 745, 798
Tormos Ferrando, José: 683, 685
Torres González, Félix: 713
Torres Villa, Luis Miguel: 771
Tschorsnig, H.P.: 812
Urones Jambrina, Carmen: 709
Uvarov, B.P.: 207
Valdecasas, A.G.: véase García-Valdecasas Huelin,
Antonio
Van der Godt, V.S.: 394
Varea de Luque, Antonio: 29, 37, 51, 56, 64, 68, 74, 89,
93, 102, 112, 156, 196
Vargas Piqueras, Pedro: 711
Vázquez Martínez, María Ángeles: 682
Vázquez Albalate, Xavier A.: 818
Velázquez de Castro, Antonio Jesús: 815
Vera De la Presentación, Ricardo: 494
Vergés Serra, Francisco: 320, 393, 584, 671
Vidal López, Manuel: 22
Viejo Montesinos, José Luis: 629, 660, 676, 694
Vigal, C.R.: Véase Rodríguez Vigal, Carlos
Vilchez Quero, Antonio: 703, 717
Villar Martínez, José Luis: 814
Vives Durán, Juan: 530
Vives Noguera, Eduardo: 530
Vujic, A.: 797
Winkler, J.R.: 241
Yélamos Gómez, Tomás: 701, 723, 817
Yus Ramos, Rafael: 498, 511
Zarco Segalerva, Eduardo: 141, 142, 180
Zariquiey Álvarez, Ricardo: 25
Zorrilla, J.M.: véase Martín Zorrilla, Juan Vicente.
Zunino, Mario: 691
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NUEVAS FORMAS, VARIEDADES Y ABERRACIONES
Agrotis ripae velascoi n.f.: 492
Anisoplia baetica deca n.ab: 259
Anisoplia baetica dolens n.ab.: 259
Anisoplia baetica duodeca n.ab.: 259
Anisoplia baetica nona n.ab.: 259
Anisoplia baetica octa n.ab.: 259
Anisoplia baetica prima n.ab.: 259
Anisoplia baetica quarta n.ab.: 259
Anisoplia baetica quatuordeca n.ab: 259
Anisoplia baetica quinquedeca n.ab.: 259
Anisoplia baetica quinta n.ab.: 259
Anisoplia baetica secunda n.ab.: 259
Anisoplia baetica septima n.ab.: 259
Anisoplia baetica sexta n.ab.: 259
Anisoplia baetica tertia n.ab.: 259
Anisoplia baetica tredeca n.ab.: 259
Anisoplia baetica undeca n.ab.: 259
Ascalaphus longicornis montana n.var.: 533
Bulaea lichatschovi pallida maculata n.ab.: 497
Bulaea lichatschovi pallida ornata n.ab.: 497
Bulaea lichatschovi quinquedecimpunctata pseudosutu-
rella n.var.: 497
Coptocephala bistrimaculata bisbimaculata n.ab.: 258
Coptocephala bistrimaculata incorrecta n.ab.: 258
Coptocephala bistrimaculata majoricensis n.ab.: 258
Coptocephala bistrimaculata nudista n.ab.: 258
Coptocephala bistrimaculata peninsularis n.ab.: 258
Coptocephala bistrinotata biloba n.ab.: 258
Coptocephala bistrinotata divisa n.ab.: 258
Coptocephala bistrinotata malacaensis n.ab.: 258
Coptocephala brevicornis extensa n.ab.: 258
Coptocephala fossulata barcinonensis n.ab.: 258
Coptocephala fossulata catalaunica n.ab.: 258
Coscinia cribaria centralis nigrocastanea n.f.: 523
Coscinia cribaria centralis transversa n.f.: 523
Cryptocephalus sexmaculatus ab. simplex n.ab.: 277
Episema grueneri barcoi n.f.: 545
Graellsia isabelae extensa n.f.: 182
Graellsia isabelae rufa n.f.: 182
Graellsia isabelae rufina n.f.: 182
Laccophilus hyalinus bimaculatus n.ab.: 117
Luperus (Calomicrus) setulosus var. subglabrata n.var.: 304
Monotropus stoudingeri octus n.var.: 259
Necrophorus (Necrophorus) vestigator divisa n.ab.: 338
Papilio machaon doloresae n.f.: 468
Plebejus coridon albicans cartujana n.f.: 209
Plebejus (Lysandra) coridon guipuzcoana n.var: 386
Plebejus (Polyommatus) amandus vilarrubiai parva n.f.: 454
Stenoria apicalis catalonica n.ab: 218
Stenoria apicalis kaszabiana n.ab.: 218
Stenoria apicalis luteifrons n.ab.: 218
Stenoria apicalis paucinigra n.ab.: 218
Stizus tridens caesia n.var.: 250
Thestor ballus v. masoi n.f.: 19
Zonites praeusta ramirezi n.ab: 200
Zonitis praeusta gaditana n.ab.: 200
Zonitis praeusta nigriceps n.ab.: 200
NUEVAS SUBESPECIES
Abax pyrenaicus jeannei n.ssp.: 766
Abrostola asclepiades pardoi n.ssp.: 545
Alphasida clementei ziziphi n.ssp.: 697
Alphasida (Glabrasida) gracilis mariae n.ssp.: 697
Alphasida (Glabrasida) gracilis occulta n.ssp.: 697
Alphasida (Glabrasida) parallela almagrerensis n.ssp.: 697
Anthrocera (Lictoria) achillae pardoi n.ssp.: 181
Anthrocera (Silvicola) scabiosae picos n.ssp.: 181
Aphelacarus acarinus sahariensis n.ssp.: 760
Arethusana arethusa albovenata n.ssp.: 454
Asida (Granulasida) zoraida elegans n.ssp.: 697
Asida (Planasida) pygmaea filabrica n.ssp.: 697
Asida (Planasida) pygmaea suarezi n.ssp.: 697
Asida ruficornis kocheri n.ssp.: 339
Brenthis hecate lainezi n.ssp.: 454
Coenonympha dorus cantabrica n.ssp.: 181
Coscinia cribaria centralis n.ssp.: 523
Coscinia cribaria galega n.ssp.: 523
Coscinia cribaria marcosae n. ssp.: 523
Dasylabris iberica valverdei n.ssp.: 442
Dinodes (Iberodinodes) altimirai n.ssp.: 325
Ephippiger ephippiger mischtschenkoi n. ssp.: 366
Ephippiger ephippiger morales-agacinoi n.ssp.: 366
Ephippiger ephippiger vicheti n.ssp.: 366
Eudia pavonia valcarceli n.ssp.: 426
Gynandrophthalma moroderi bacarescensis n.ssp.: 276
Hipparchia alcyone ibarrae n.ssp.: 273
Hipparchia alcyone graellsi n.ssp.: 273
Hipparchia alcyone ochrea n.ssp.: 273
Hipparchia alcyone pardoi n.ssp.: 273
Iolana iolas vareai n.ssp.: 430
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Leuctra franzi paenibaetica n.ssp.: 788
Melitaea desfontainii quevedoi n.ssp.: 430
Olene fascelina iberica n.ssp.: 213
Parnassius apollo pardoi n.ssp.: 454
Pironia cecilia miegi n.ssp.: 454
Platyderus lusitanicus dertosensis n.ssp.: 325
Plebejus (Agriodaetus) damon acuta n.ssp.: 454
Plebejus (Agriodaetus) damon iris n.ssp.: 454
Plebejus (Agriodaetus) ripartii mozuelica n.ssp.: 454
Plebejus (Lysandra) coridon (albicans) anamariae n.ssp.: 408
Plebejus (Lysandra) coridon (albicans) burgalesa n.sub.: 209
Plebejus (Lysandra) coridon (albicans) esteparina n.sub.: 209
Plebejus (Lysandra) coridon (hispana) gonzalezi n.ssp.: 408
Plebejus (Lysandra) coridon (hispana) semperi n.ssp.: 408
Plebejus (Lysandra) coridon menendez-pelayoi n.ssp.: 209
Plebejus (Lysandra) nivescens estebita n.ssp.: 454
Plebejus (Lysandra) nivescens pascuali n.ssp.: 454
Plebejus (Polyommatus) amandus vilarrubiai n.ssp.: 454
Procris schmidti ariasae n.ssp.: 492
Trichodes crabroniformis hidalgo n.ssp.: 241
Trochantodon tibiellus trichomelas n.ssp.: 374
Xeris spectrum cobosi n.ssp.: 275
Zerynthia rumina armasi n.ssp.: 454
Zerynthia rumina josephignatius n.ssp.: 454
NUEVAS ESPECIES
Ammonicera burnayi n.sp.: 750
Ammonicera multistriata n.sp.: 750
Ammonicera nolai n.sp.: 750
Ammonicera oteroi n.sp.: 750
Ammonicera robusta n.sp.: 750
Ammonicera verdensis n.sp.: 750
Amphimallon catalaunicus n.sp.: 202
Aphidius (Tremblayia) artemisicola n.sp.: 798
Atropacarus papillatus n.sp.: 760
Aulogymnus (Olynx) balani n.sp.: 753
Carminodoris spinobranchialis n.sp.: 770
Catalanura florae n.sp.: 749
Ceratapion (Echinostroma) wanati n.sp.: 789
Ceratozetes guadarramicus n.sp.: 741
Chamaepsila martineki n.sp.: 784
Chorebidea dolsi n.sp.: 337
Clinohelea muzoni n.sp.: 777
Coniopteryx (Coniopteryx) greenpeace n.sp.: 806
Coniopteryx (Xeroconiopteryx) pacifista n.sp.: 806
Coniopteryx (Xeroconiopteryx) triantennata n.sp.: 806
Coniopteryx (Xeroconiopteryx) wowifuna n.sp.: 806
Coptocephala arcasi n.sp.: 258
Coptocephala nana n.sp.: 258
Cosmochthonius (Cosmochthonius) maroccanus n.sp.: 760
Damaeus (Damaeus) ortizi n.sp.: 795
Dasylabris canariensis n.sp.: 442
Deutonura deharvengi n.sp.: 749
Doto unguis n.sp.: 730
Eophila cyanea n.sp.: 781
Epichnopterix siederi n.sp.: 382
Epidamaeus subiasi n.sp.: 795
Goniomma compressisquama n.sp.: 802
Gynandrophthalma (Gynandrophthalma) moroderi n.sp.: 411
Gynandrophthalma (Gynandrophthalma) viridipennis n.sp.: 411
Gyrocampa asini n.sp.: 337
Gynandrophthalma (Otiocephala) otini n.sp.: 411
Haematopota enriquei n.sp.: 459
Hanumanus grandicornis n.sp.: 748
Hanumanus sumateraensis n.sp.: 748
Haplochthonius crassisetosus n.sp.: 760
Haptoderus españoli n.sp.: 530
Helioctamenus fernandezi n.sp.: 340
Heliopathes angustipennis n.sp.: 230
Heliopathes morandi n.sp.: 412
Heliophilus escalerai n.sp.: 3
Hemerobius edui n.sp.: 747
Henicopus (Parahenicopus) españoli n.sp.: 374
Henicopus (Parahenicopus) lagari n.sp.: 374
Heringita heringi n.sp.: 187
Hoplia freyi n.sp.: 389
Hydraena lucasi n.sp.: 648
Hypogastrura deharvengi n.sp: 735
Hypogastrura jarae n.sp.: 735
Hypogastrura vandalica n.sp.: 735
Isotomodes sotoensis n.sp.: 805
Isotomodes alavensis n.sp.: 805
Isotomodes martae n.sp.: 805
Kedirinus papuanus n.sp.: 748
Leptus mirenae n.sp.: 810
Luperus (Calomicrus) kocheri n.sp.: 279
Luperus (Calomicrus) pardoi n.sp.: 279
Malachius aznaizi n.sp.: 363
Medioppia templadoi n.sp.: 720
Mantura burlinii n.sp.: 277
Micrositus (Eumicrositus) emmanueli n.sp.: 230
Narraga isabel n.sp. 170
Neotrichoppia pseudoconfinis n.sp.: 593
Notidocharis calabrezi n.sp.: 724
Notidocharis meregallii n.sp.: 724
Odontella (Superodontella) carmenae n.sp.: 740
Ormyrus salmantinus n.sp.: 653
Oxybelus dusmeti n.sp.: 365
Papillochthonius astatus n.sp.: 760
Paratullbergia caroli n.sp.: 743
Pediasia bulloni n.sp.: 491
Phaedon (Neophaedon) pseudopyritosus n.sp.: 305
Phylan (Phylan) ribesi n.sp.: 412
Pionosyllis templadoi n.sp.: 742
Platyptilia bigoti n.sp.: 382
Proisotoma juaniae n.sp.: 763
Proutia vareai n.sp.: 382
Pseudosinella españoli n.sp.: 535
Pseudosinella subilliciens n.sp.: 783
Pseudosinella templadoi n.sp.: 535
Psilochalcis frontalis n.sp.: 799
Rhizotrogus carmonensis n.sp.: 259
Rhizotrogus cobosi n.sp.: 202
Rusekella gamae n.sp.: 749
Saphonecrus barbotini n. sp.: 669
Saphonecrus cephaloincisus n.sp.: 668
Scaphaphorura corpesiensis n.sp.: 734
Sellnickochthonius dolosus n.sp.: 760
Spelaeobythus urgellesi n.sp.: 360
Stenopsis pardoi n.sp.: 373
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Stenosis figuerasi n.sp.: 230
Sundaptinus batak n.sp.: 748
Sundaptinus planophthalmus n.sp.: 748
Sundaptinus tamil n.sp.: 748
Sundaptinus wallacei n.sp.: 748
Synagapetus basagureni n.sp.: 796
Tarphius besucheti sp.n.: 280
Telmatobius edaphonastes n.sp.: 809
Tetragonoschema monrosi n.sp.: 115
Tetragonoschema tucumana n.sp.: 115
Trichodromius españoli n.sp.: 530
Vanderlindia hispanica n.sp.: 731
NUEVOS SUBGÉNEROS
Acanephodus (Clementiellus) n. subgen.: 733
Alocentron (Nearctalox) n.subgen.: 733
Aphidius (Tremblayia) n.subgen.: 798
Aspidapion (Koestlinia) n.subgen.: 733
Eilema (Colinia) n.subgen. 580
Eutrichapion (Leconteapion) n.subgen.: 733
Eutrichapion (Phalacrolobus) n.subgen.: 733
Eutrichapion (Psilocalymma) n.subgen.: 733
Hemitrichapion (Dimesomyops) n.subgen.: 733
Hemitrichapion (Lotapion) n.subgen.: 733
Hemitrichapion (Tinocyba) n.subgen.: 733
Holotrichapion (Nesiapion) n.subgen.: 733
Holotrichapion (Schoenius) n.subgen.: 733
Holotrichapion (Apiops) n.subgen.: 733
Lepidapion (Hidryocneme) n.subgen.: 733
Maheoptinus (Kalimantanus) n.subgen.: 748
Melanapion (Rhodapion) n.subgen.: 733
Neapion (Neotropion) n.subgen.: 733
Oreopsyche (Bourgognia) n.subgen. 382
Perapion (Rhaphidoplectron) n.subgen.: 733
Phrissotrichum (Schilskyapion) n.subgen.: 733







































NUEVOS NOMBRES POR HOMONIMIA
Brachyunguis gomezmenori nov. nom. [en 485].
Sustituye a Brachyunguis zygophilli Gómez-Menor,
1950, asignado con anterioridad a Brachyunguis
zygophilli Newsky, 1928.
Proisotoma najtae nom. nov. [en 461]. Sustituye a
Proisotoma inaequalis Selga, 1962, asignado con
anterioridad a Proisotoma inaequalis Schäffer, 1898.
En el artículo 360, F. Español menciona 12 taxones a
los que asigna notación de nueva especie o subespecie.
Estos son: Anillochlamys aurouxi, Anillochlamys urge-
llesi, Geotrechus (Geotrechidius) seijasi, Geotrechus
(Geotrechidius) ubachi, Ildobates neboti, Microtyphlus
aurouxi, Spelaeobythus españoli, Spelaeobythus urgelle-
si, Speonomus aurouxi, Speonomus urgellesi, Speophilus
kiesenwetteri andresi, Speophilus subilsi y Speophilus
jacasi. Debe entenderse por el contexto, sin embargo,
que no hay intención nomenclatural alguna, habiendo
sido descritas formalmente en otros lugares por él
mismo u otros autores. Concerniente a prioridad nomen-
clatural, sólo una de ellas (Anillochlamys aurouxi) supo-
ne un caso dudoso, al mencionarse la localidad tipo e
incluirse una mínima diagnosis diferencial.
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Abacetus 96, 631
Abasola 517




Ablattaria 338, 456, 511
Abraeomorphus 723
Abraeus 219, 701, 723







































Acherontia 41, 76, 101, 109, 197,
386, 409, 430, 433, 492, 548,
549
Acherontiella 461












Acinipe 345, 706, 727
Acinopus 38, 96, 110, 631, 697
Aciptilia 382, 430
Aclerda 251, 650
Acleris 198, 405, 548
Aclypea 511








Acontia 8, 95, 191, 229, 316, 524,

















Acronicta 61, 98, 157, 228, 302,




























Adactylodes 155, 170, 548, 549
Adalbertia 170, 468
Adalia 219, 232, 456, 571, 582,
649, 680
Adania 382











Adonia 110, 140, 571, 582, 680
Adopaea 61, 89
Adopea 19
Adoretus 100, 163, 506
Adoristes 720
Adoxophyes 198, 405





Aedes 4, 11, 97, 162, 543, 611,
626, 754
Aedia 98, 560
Aegeria 76, 86, 225, 549
Aegialia 139
Aegle 98, 468, 549, 560, 561
Aegypius 573
Aeletes 723

















Agabus 77, 122, 161, 184, 220,
264, 281, 391, 529, 698
Agalenatea 688
Agapanthia 391, 681, 746
Agapates 358
Agapeta 198, 405, 562





Agdistis 210, 314, 382, 406, 430,
468, 483, 492, 545, 559
Agelastica 723
Agelena 26, 444, 538
Ageniaspis 375
Aglais 16, 229, 386, 410, 430,
526, 676, 694
Aglaope 13, 90, 405, 509, 548, 549
Aglenus 103
Aglia 101, 153, 189, 371, 386,
426, 431, 545







Agonopteryx 316, 386, 406










Agriotes 391, 420, 446, 681
Agriotis 163








Agromyza 193, 337, 446
Agroperina 98
Agrotera 382
Agrotis 61, 95, 113, 155, 189,
191, 209, 228, 298, 302, 316,





Se ha tratado de incluir todas las denominaciones genéricas aparecidas en la revista, incluso aquellas que
figuran únicamente en las listas de sinónimos. Por ello aparecen en ocasiones términos con mínima diferencia de
letras y lapsus calami históricos. Algunos errores de esta índole detectados, y atribuibles directamente a la imprenta
de Graellsia, no se han indexado siempre. No se incluyen los nombres de géneros que aparecen en los títulos de los
trabajos citados sólo en bibliografías, sean éstas de artículos o de necrológicas. Tampoco se incluyen los nombres de
subgéneros ni de grupos de especies que aparezcan únicamente como tales, como tampoco los nombres vulgares sin
mención del nombre científico latino, o las especies cuyo género aparezca únicamente como abreviatura. Dado el
ámbito geográfico tratado en Graellsia, fundamentalmente hispano, los 6.868 nombres genéricos recopilados proba-
blemente suponen una parte considerable de la fauna ibérica, ya que la cantidad de artículos sobre faunas exóticas es
muy pequeño.
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Ahasverus 119
Ahermodontus 28, 259, 495
Ailopus 345
Aiolopus 614, 672, 706, 716
Airaphilus 100
Aizobius 733
Akis 47, 92, 100, 119, 341, 412, 810
Alabonia 370
Alacentron 733
Alastor 129, 393, 584, 683
Alastorinerus 584
Alauda 113

































Allophyes 98, 191, 406, 427, 431,
524, 560
Allophyton 290
























Amara 38, 62, 92, 96, 631, 700
Amaroucium 801





















Ammobates 289, 320, 617
Ammobiota 545, 560, 580








































Anacridium 204, 345, 672, 706, 716
Anadetia 357
Anagyrus 364








Anarta 95, 508, 560



















Ancistrocerus 317, 393, 584, 683
Ancylis 198, 405, 562
Ancylocera 204
Ancylodes 382
Ancylolomia 382, 386, 430, 545,
548, 549
Ancylonotus 163, 290, 506
Ancylopus 119, 217, 456, 496
Ancylosis 382
Ancyrosoma 125, 208
Andrena 58, 127, 138, 289, 318,
458, 499, 617, 637, 654, 758,
780
























Anisochrysa 566, 590, 591, 618
Anisodactylus 38, 62, 96, 220, 631
Anisolabis 344, 345








Anobium 110, 183, 324, 435,
456, 630












Anopheles 46, 72, 97, 140, 162,
378, 422, 754

















Anthaxia 100, 183, 434, 630
Antheraea 283, 333
Antherea 136, 283, 506
Anthia 100
Anthias 808
Anthicus 100, 110, 140, 219, 340,
456, 762
Anthidiellum 289, 637
Anthidium 58, 138, 200, 218,
268, 289, 318, 320, 439, 637,
713, 758, 780
Anthidiun 249
Anthocaris 56, 93, 409, 410, 549
Anthocharis 68, 102, 428, 526,





Anthometra 170, 228, 386
Anthomyia 179, 365, 514
Anthonomus 44, 611, 626, 751
Anthophila 370, 561
Anthophora 28, 71, 138, 183,





Anthrenus 69, 179, 551, 681
Anthribus 88, 570
Anthrocephalus 799
Anthrocera 76, 80, 90, 154, 157,





Antipa 258, 260, 266, 277
Antisphodrus 360
Antitype 61, 98, 189, 190, 228,
549, 560







Anuraphis 485, 499, 555, 779




Aonidia 251, 633, 650
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Aonidiella 251, 498, 633
Apaidia 95, 549, 560, 580
Apalus 138, 218
Apamea 427, 524, 545, 546, 560
Apanteles 73, 367, 656, 711
Apantesis 158, 228, 236, 545,
560, 580
Apatania 494
Apate 163, 239, 484




Apatura 76, 104, 136, 181, 191,





Aphaenogaster 39, 634, 715,







Aphanus 125, 208, 621
Aphelacarus 419, 720, 760







Aphidius 84, 232, 798
Aphidura 485
Aphiochaeta 128
Aphis 44, 84, 208, 215, 232, 420,
446, 485, 499, 519, 555, 571,
666, 670, 745, 798
Aphleps 602
Aphodius 28, 81, 92, 96, 100,














Apion 92, 96, 100, 140, 321, 391,
446, 697, 733, 751
Apionus 733
Apiotherium 733
Apis 33, 183, 226, 289, 318, 365,
506, 531, 543, 608, 617, 621,
637, 654, 683, 758, 780
Apium 733
Apius 733















Apopestes 61, 98, 113, 302, 409,
430, 548, 549, 560
Aporia 8, 12, 89, 104, 194, 315,
316, 358, 468, 526, 545, 548,
549, 659, 660, 694, 712
Aporodes 228, 316, 382, 549
Aporophyla 61, 98, 409, 524,


















Aquila 113, 397, 515, 573, 588
Arachnocephalus 345
Aradus 183, 208, 418
Aragonia 405
Araneus 444, 486, 503, 585, 688
Araniella 688











Archips 198, 380, 405, 545, 549
Archipteria 720
Archisotoma 461
Arctia 61, 68, 76, 95, 156, 158,
213, 371, 548, 549, 560, 580
Arctinia 95, 158, 302
Arctocorisa 682









Arethusana 229, 315, 454, 545,
549, 694, 712
Argas 445
Argiope 444, 486, 688
Argogorytes 471, 608
Argutor 631, 700
Argynnis 16, 19, 37, 61, 68, 89,
102, 104, 154, 158, 229, 236,
315, 316, 358, 386, 387, 409,
410, 430, 468, 492, 526, 545,
















Aricia 19, 209, 229, 548, 549,
629, 660, 712























Arthrodeis 100, 110, 140, 291





Asaphidion 38, 96, 631
Asarta 382
Asartodes 382





















Aspitates 170, 228, 316, 492, 548,
549
Aspongopus 506





















Athene 397, 515, 700
Atherix 506, 606
Atheroides 555
Atheta 100, 103, 436, 630












Atolmis 95, 560, 580










Atta 39, 457, 506, 634, 645
Attactagenus 751
Attacus 2, 76, 126
Attagenus 69, 179, 477, 510
Attalus 81, 140, 363
Attelabus 219, 733




















Autographa 524, 545, 546, 560,
711
Autophila 61, 98, 548, 549, 560
Axia 61, 90, 371, 386
Axylia 95, 560
Axyra 119
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Bactra 198, 316, 405, 420, 562
Badebecia 198, 562



























































Bembex 127, 129, 222




Bembix 608, 621, 685, 713
Bemisia 232

















Biastes 289, 320, 617
Bibio 81, 511

























Blatta 33, 311, 345, 506
Blechrus 110



















Boloria 104, 195, 315, 430, 526
Bolorra 189
Bombix 525, 538




Bombyx 85, 101, 133, 158, 192,
213, 236, 283, 298, 333, 371,





Borbo 315, 409, 492
Boreaphilus 110
Borgmeierita 634

























Brachodes 370, 468, 545, 549
Brachyacma 405
Brachycarenus 501
Brachycaudus 485, 555, 571,
670, 779
Brachycentrus 494
Brachycerus 53, 92, 681
Brachychthonius 419, 720, 760
Brachycolus 232, 555
Brachycrotaphus 345































Brenthis 29, 61, 74, 89, 104, 112,
195, 315, 358, 386, 409, 433,










Brintesia 315, 316, 386, 409,


















Bryophila 61, 98, 154, 191, 228,





Bubas 139, 186, 220















Bupalus 170, 194, 228, 302, 430,
549
























Calamia 98, 136, 560
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Calamoceras 494
Calamotropha 382


























Calliphora 179, 463, 477, 500, 505








Callophrys 19, 61, 93, 315, 316,












Calopteryx 396, 543, 647
Caloptilia 357




















Camponotus 18, 39, 455, 457,
466, 506, 543, 600, 634, 641,
645, 656, 692, 715, 719, 725,
765, 767, 802
Campoplex 129, 274, 711
Campta 570
Camptocladius 532, 785






















Carabodes 419, 708, 720
Carabus 15, 38, 62, 68, 71, 75,
88, 92, 107, 261, 325, 342,
359, 407, 700, 804
Caradrina 55, 61, 98, 157, 189,
190, 191, 228, 229, 298, 300,





Carcharodus 37, 61, 101, 315,
316, 386, 409, 410, 492, 546,
548, 549, 660, 712
Carcina 370, 545
Carcinops 219, 456, 723



























Cassida 13, 15, 140, 219, 304,
420, 446, 456
Catabola 332
Cataclysme 61, 170, 229
Cataclysta 382, 481
Catagapetus 494













Catephia 61, 98, 560
Catharosia 812
Cathormiocerus 681, 697
Catocala 61, 76, 98, 113, 229,
236, 316, 333, 358, 406, 430,
453, 468, 492, 508, 509, 524,
545, 546, 548, 549, 560
Catoglyptus 336
Catomulus 100
Catomus 47, 100, 120, 341
Catopidius 360, 528
Catops 360, 456
Catoptria 149, 228, 382, 548
Caupolicanas 499









Celama 95, 229, 316, 546, 549, 560
Celastrina 19, 104, 228, 315,
316, 410, 430, 455, 468, 492,
548, 549, 660
Celerio 9, 20, 41, 56, 61, 73, 76,









































Cerastis 95, 427, 548, 560
Cerataphis 485
Ceratapion 733, 751, 789
Ceratia 204
Ceratina 33, 129, 289, 552, 617,
758, 780
Ceratitis 116, 163, 227, 233, 372,
505, 540, 578, 579, 595, 596,











Ceratozetes 419, 720, 741
Cerceris 81, 127, 250, 489, 531,
608, 621, 685, 713, 722
Cercidia 688
Cercus 551
Cercyon 456, 699, 762
Ceriagrion 396, 647
Ceriodaphnia 537
Cerioides 216, 309, 450
Cernuella 757, 768, 782
Cerocala 98, 298, 560





Ceroplastes 163, 208, 251, 650,
722
Ceroplesis 100, 163, 290
Cerostoma 357
Cerula 643
Cerura 61, 90, 316, 406, 466,
468, 545, 549, 563, 643
Cerylon 484























Chalcoides 219, 260, 304
Chalcophora 35, 321
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Charadrius 397, 534, 588
Charadrus 588
Charanyca 560
Charaxes 45, 91, 104, 236, 315,
316, 385, 409, 482, 526, 545, 548
Charcharodus 19, 229






Chazara 229, 315, 409, 430, 468,
549, 629, 694, 712
Cheiloporina 807











Chermes 251, 650, 666
Chersotis 95, 189, 228, 468, 492,
524, 545, 546, 560





Chilo 45, 143, 299, 382, 406, 430,
558














Chironomus 24, 32, 42, 46, 532,




Chlaenius 38, 96, 100, 631, 700
Chloantha 98, 560
Chlorapion 733
Chloridea 61, 95, 102, 508, 524,
545, 548, 549





















Chorthippus 345, 612, 614, 706,
716, 727



















Chrysodeixis 427, 560, 711
Chrysogaster 231, 394
Chrysolina 219, 307, 456, 681, 697




Chrysomya 477, 714, 732
Chrysomyia 506
Chrysopa 22, 215, 232, 335, 364,
375, 396, 566, 590, 591, 618,
686, 747
Chrysoperla 618, 686
Chrysophanus 19, 56, 61, 89,
113, 196
Chrysops 163, 554, 586
Chrysoptera 98
Chrysoteuchia 382, 549




Cicada 113, 271, 284, 506
Cicadula 216
Cicindela 15, 62, 92, 96, 100, 113,









Cilix 61, 90, 405











Circus 397, 515, 534









Cladocerotis 95, 548, 549, 560
Cladognathus 506











Cleonus 96, 391, 489, 531
Cleophana 61, 95, 155, 191, 316,
492, 545, 548, 549, 560








Clivina 38, 62, 96, 631
Cloeon 264
Cloniophorus 290
Clossiana 104, 195, 315, 409,
430, 492, 526, 549, 676, 694





Clythra 258, 260, 411
Clytie 61, 98, 228, 549, 560















Coccinella 92, 110, 140, 232,
321, 456, 497, 512, 571, 582,
603, 649, 680, 681




Coccus 251, 364, 633, 650, 666
Cochlicella 757, 768, 782
Cochlicopa 782
Cochlidion 386





















Coelostoma 100, 456, 648
Coelotanypus 752
Coenagrion 264, 396, 647
Coenobia 98, 560
Coenocalpe 170
Coenonympha 16, 37, 61, 89,
104, 113, 134, 181, 190, 229,
315, 386, 409, 410, 430, 468,





Colaspidema 277, 456, 681
Coleophora 168, 357, 387, 492,
562
Colias 12, 20, 37, 56, 61, 89, 93,
104, 113, 157, 194, 229, 236,
314, 315, 316, 358, 386, 406,
409, 410, 430, 492, 509, 526,




Colletes 138, 218, 288, 289, 458,












Colotis 61, 157, 428, 430, 468,
526, 659, 693
Colotois 170, 228, 549









Coluocera 63, 100, 456, 630
Colutea 508
Colydium 484, 630
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Compsomyia 179









Coniocleonus 92, 110, 391, 681
Coniocompsa 806
Coniopteryx 22, 567, 591, 618,
686, 806
Conisania 560
Conistra 61, 98, 136, 158, 211,
228, 427, 524, 560
Conizonia 569












Copris 139, 237, 681
































Corvus 397, 489, 534
Corymbia 630, 746
Coryna 100, 138, 501
Corynoneura 32, 532, 565, 785
Coscinia 61, 95, 154, 157, 158,
229, 409, 492, 523, 545, 548,
549, 560, 580











Cossus 41, 45, 61, 76, 86, 371, 405,
506, 545, 548, 549, 551, 570
Cossyphodes 110
Cossyphus 15, 47, 174
Costaconvexa 130, 170
Costiella 602




Crabro 250, 365, 608, 651, 722
Crambus 194, 209, 228, 229,
382, 430
Crangon 619







Crematogaster 18, 39, 457, 506,
634, 645, 715, 719, 725, 802
Creoleon 22, 396, 590, 591, 618,
686
Creophilus 179
Crepidodera 260, 304, 456
Cribrilaria 807
Cribrilina 807










Crocallis 61, 170, 228, 467




















Crypticus 47, 88, 92, 107, 110,
120, 140, 159, 341, 412
Cryptoblabes 235, 382
Cryptocephalus 219, 260, 277,





































Cucullia 41, 61, 95, 190, 228,
316, 372, 492, 524, 545, 546,
548, 549, 560
Cucullococcus 666
Culex 11, 97, 162, 378, 627, 754
Culicimimus 602







Cupido 104, 228, 315, 409, 455,
508, 545, 549, 660, 712
Cupressaspis 633






Cyaniris 19, 209, 258, 276, 549,
712
Cybister 122, 161, 184, 264, 506
Cybocephalus 140, 512
Cybopiestes 114
Cybosia 95, 560, 580
Cychramus 512, 570
Cychrus 62, 75, 88, 199
Cyclocosmia 538





























Cynips 60, 439, 616, 636, 653,
668, 769
Cynomyia 179





















Dacus 116, 421, 423, 447, 465, 475,








Danaus 236, 314, 385, 543, 544,
628, 646
Daphnia 537
Daphnis 76, 101, 468
Dapsa 119, 217
Daptus 38, 322, 391, 412















Dasylabris 127, 416, 442, 458
Dasylabrys 531
Dasylobus 517
Dasypoda 289, 320, 458, 617, 637
Dasypolia 98, 560
Dasypora 179
Dasypteroma 30, 61, 170, 189, 549
Dasyrhamphis 554
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Decticus 226, 614, 716
Deegeria 461
Deegeriella 705
Degeeria 488, 516, 576
Degeeriella 397, 534, 588










Demetrias 38, 96, 631
Demodex 445
Dendarus 3, 47, 230, 341, 373, 697
Dendroctonus 141
















Dermestes 110, 179, 456, 484,
551, 570, 681, 699
Deroceras 757, 776
Derolus 290
Deronectes 122, 161, 281, 698




































Diaspis 251, 498, 582, 633
Diastata 756
Diastictis 170






Diceratura 198, 229, 405
Dicerca 88, 108
Dicestra 545, 546, 548, 560
Dichillus 47, 120, 341, 373
Dichirotrichus 38, 96, 110
Dichocarabus 75
Dichomeris 228, 405












Dicranura 41, 61, 73, 127, 402,





























Dioryctria 224, 314, 382, 406, 492
Diospilus 512
















Diplolepis 60, 636, 668




Diplura 61, 101, 190
Diplurella 545
Diprion 558





































Dolicharthria 382, 548, 549












Dorcadion 110, 361, 391, 681,
697, 764
Dorcatoma 324

























Drosophila 163, 226, 318, 505,




Drymonia 90, 563, 643
Dryobota 98, 524, 560




Dryops 77, 107, 456, 529, 600
Drypta 96, 631
Dryseriocrania 80
Dryudella 621, 651, 684
Dubreuilli 729










Dysaphis 485, 555, 745, 779
Dysauxes 90, 429, 560
Dyscestra 386
Dyschirius 38, 96, 100, 110, 631,
700











Dytiscus 15, 122, 184, 264, 506,
529, 648, 698
Eana 198, 405
Earias 95, 228, 298, 299, 468,
508, 545, 548, 549, 560
Earophila 170
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Eilema 95, 191, 228, 229, 298,























































Endotricha 229, 382, 430, 545,
548, 549
Endromis 377, 382, 433
Endrosis 70, 370
Endurus 336
Enicmus 63, 456, 630
Eniochthonius 419, 720





Entephria 170, 467, 468





















Ephesia 61, 98, 157, 197, 549
Ephestia 6, 164, 287, 301, 318,
382, 548, 611, 711








Epiblema 149, 198, 405, 562











Epilachna 44, 92, 603, 680
Epilecta 95, 560




Epinephele 16, 61, 113, 229, 236





Episema 98, 213, 406, 492, 524,














Erannis 45, 61, 170
Erastria 61, 98, 191, 409, 427, 549
Erebia 29, 37, 68, 74, 80, 89, 104,
113, 189, 194, 195, 196, 229,
315, 316, 409, 430, 492, 508,
525, 547, 548, 549, 597, 694, 712
Eremaeus 708, 720
Eremobelba 720
Eremobia 98, 228, 468, 524, 549,
560
Eremochlaena 427, 524, 560
Eremocoris 125
Eremodrina 524
Eremopola 61, 98, 524, 546, 560
Eremovescia 602
Eresus 444, 463
Eretes 100, 161, 506
Eretmocera 370
Eretmotus 723












Eriosoma 232, 485, 555
Eristalinus 394



















Esteparia 98, 189, 316, 492, 524,
546, 560
Esthiopterum 397, 534, 588, 705
Esthipterum 705


















Eucarta 427, 546, 560





Eucharia 95, 560, 580
Euchloe 12, 61, 89, 93, 104, 113,
135, 157, 190, 315, 316, 358,
409, 410, 430, 455, 468, 492,
526, 545, 548, 549, 629, 659,
660, 694
Euchloris 170, 316, 409, 492, 549
Euchorthippus 345, 614, 621
Euchorthipus 706
Euchroeus 127, 513

































Eugryllodes 345, 614, 706
Eukiefferiella 32, 532, 565, 785
Eulachnus 485
Eulaemobothrion 515











Eumenes 33, 129, 296, 317, 393,
506, 584, 671, 683
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Eumenis 229, 671
Eumerus 394, 500















Euphydryas 104, 190, 194, 315,




Eupithecia 61, 155, 170, 191,
211, 228, 298, 371, 386, 468,
492, 545, 548, 549
Eupizeuxis 524
Euplagia 101, 229, 316, 386,
545, 549, 560
Euplexia 98, 560
Eupoecilia 198, 405, 562
Euponera 725
Euporus 290
Euprepia 61, 95, 158, 228, 548,
549, 560, 580
Euproctis 45, 61, 98, 213, 347,



















































Euxoa 61, 95, 189, 228, 229, 298,





Everes 104, 229, 315, 410, 455,
508, 549
Evergestis 155, 229, 382, 492,
545, 548, 549
Evias 112









Exochomus 15, 110, 219, 518,
571, 582, 603, 680








Eyprepocnemis 345, 672, 706,
716
Fabrella 589
Fabriciana 104, 194, 315, 316,
358, 548, 549, 676, 694, 712
Facciolella 808
Fairmairia 650
Falagria 100, 436, 630
Falco 397, 515, 534
Fallapion 733
Falseuncaria 562















Filistata 444, 503, 538, 689
Fiorinia 633
Fita 589
Folsomia 461, 474, 488, 613








Forficula 345, 592, 706
Formica 18, 33, 129, 455, 457,
466, 506, 543, 553, 645, 656,




























Galeruca 110, 219, 260, 456
Galerucella 277, 321
Galgula 98, 524, 546, 560
Galileja 786
Galleria 191, 287, 371, 382, 549
Gallinula 113, 588
Gallus 397, 588










Gastroidea 304, 701, 723

























Geotrupes 186, 237, 391, 511,
691, 762, 816
Gerloubia 708, 720
















Glaucopsyche 19, 104, 136, 190,
195, 228, 229, 315, 316, 386,







Glossina 17, 97, 163
Glossinella 262
Glossosoma 494







Glyptotendipes 532, 565, 587
Gnamptogenys 634
Gnathaenia 290























Gonepteryx 12, 45, 61, 93, 102,
104, 189, 190, 229, 315, 316,
386, 409, 430, 468, 526, 545,




Goniodes 397, 473, 588
Goniomma 719, 725, 802
Gonioxybelus 365
Gonocephalum 47, 92, 96, 110,
120, 172, 291, 341, 373, 412
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Gortyna 427, 524, 560





Gracilipalpus 61, 98, 560
Graellsia 2, 68, 80, 101, 134, 154,
182, 191, 194, 252, 316, 334,
371, 386, 406, 407, 409, 424,
430, 453, 455, 468, 508, 509, 522
Graellsinus 374
Grammesia 560












Graptodytes 122, 184, 529, 698











Gryllotalpa 15, 250, 265, 345,
506, 614, 716
Gryllus 345, 443, 506, 553, 614,


















Gymnopleurus 139, 186, 237, 691







266, 276, 411, 697
Gypaetus 397, 515, 573
Gyps 515, 573
Gypsonoma 198, 229, 405
Gypsonomoides 149, 198, 405
Gyranusa 364












Hada 95, 298, 560
Hadena 95, 228, 298, 302, 406,
409, 427, 492, 508, 524, 545,
546, 560
Hadjina 98, 386, 560
Hadrobregmus 435























Halictus 58, 289, 531, 617, 621,
654, 713, 722, 758, 780
















Haplidia 214, 248, 662








Haptoderus 62, 173, 530
Haptoncus 551
Haritala 228, 316, 382
Harmodia 61, 95, 560





Harpagophana 95, 524, 560
Harpalus 38, 62, 92, 96, 140,




Harpya 90, 190, 549
Harpyia 545, 563, 643







Hedya 198, 405, 549, 562
Hedychridium 458, 713
Hedychrum 129, 440, 458, 572,
713
























Heliothea 170, 492, 545
Heliothela 382
Heliothis 44, 95, 211, 228, 229,
315, 371, 384, 386, 468, 545,
558, 560, 711
Helix 729, 757, 761, 768, 782
Hellula 382, 409, 549








Hemaris 101, 316, 431
Hemerobius 22, 589, 591, 618,
686, 747
Hemerophila 155, 170, 468, 492,
545
Hemianax 396





















Herculia 382, 430, 549
Hercynodes 382, 492, 549
Heriades 289, 320, 637, 758, 780
Hericia 445
Heringia 394










Herse 76, 101, 236, 386, 430,
480, 549
Hesperia 19, 37, 61, 101, 134,
189, 209, 229, 315, 410, 506,
548, 549, 712
Hesperocorixa 682
Hesperophanes 71, 120, 183, 746
Hesthesis 450
Hetaerius 723, 817





































Hipparchia 16, 229, 273, 315, 316,
386, 406, 409, 410, 492, 543,
545, 549, 629, 660, 694, 712, 759
Hipparchus 170
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Hippotion 101, 191, 316, 386,
409, 430, 548
Hircinia 800















Holoparamecus 110, 456, 630
Holoptilus 602





















Hoplia 186, 214, 389
Hoplisoides 608
Hoplisus 608





Hoplodrina 61, 98, 211, 298, 384,


















Hyalina 406, 729, 761
Hyalinia 729
Hyalinobatrachium 787










Hydraecia 189, 211, 400, 409,








Hydroecia 98, 189, 549
Hydrometra 208, 682
Hydrophilus 15, 456, 529, 603,
648, 699
Hydroporus 77, 122, 161, 184,
281, 391, 529, 698






















Hyloicus 76, 101, 302, 386, 545
Hylomyrma 634
Hylophila 189
Hylotrupes 71, 92, 269, 746










Hypena 61, 98, 228, 409, 524,












Hyphoraia 80, 95, 136, 409, 545,
560, 580
Hyphydrus 122, 161, 698
Hypnoidus 391
Hypoborus 120, 456
















Hyponephele 16, 315, 316, 386,
549, 629, 660, 694, 712
Hyponomeuta 45, 229, 375
Hypophloeus 47, 373
























Icerya 119, 163, 498, 666
Ichenumon 336
Ichneumon 129, 274, 302, 372,























Iolana 386, 430, 508, 712
Ionthodes 290
Iphiclides 104, 315, 316, 358,
386, 406, 430, 492, 526, 545,




Ips 141, 551, 570, 723
Ircinia 800






















Isotoma 461, 474, 488, 535, 576,
613, 805
Isotomiella 461, 488, 535, 613
Isotomina 461, 488, 613
Isotomodes 461, 535, 613, 778,
805
Isotomurus 461, 535, 576
Isotomus 119
Isotrias 198, 405, 562
Issoria 16, 68, 104, 134, 136,
194, 236, 315, 358, 468, 526,
548, 549, 660, 676, 694, 712
Isturgia 170
Isurgus 129, 512, 635
Italochrysa 590, 591, 618, 686














Josandreva 22, 395, 686
Judolia 88
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Labidostomis 238, 258, 260, 266,
276, 304, 681






Laccobius 529, 648, 699
Laccophilus 77, 117, 122, 161,
698
Lacerta 113, 721, 738, 739
Lachanaea 278
Lachesilla 589
Lachnaea 221, 238, 276, 277,
681
Lachnea 258, 260, 266
Lachnomyrmex 634
Lachnosterna 506




Laelia 98, 213, 560
Laemobothrion 515, 573, 588













Lagria 323, 456, 600
Lagrida 290
Lamellocossus 300, 405





Lampides 19, 61, 89, 104, 134,
228, 229, 315, 409, 410, 430,














Laothoe 101, 492, 545, 549
Laotris 193, 337
Laparocerus 107, 110, 140






Larentia 113, 170, 298, 467
Laria 213, 226
Larinioides 688
Larinus 110, 219, 391, 506





Lasiocampa 41, 61, 89, 101, 127,




Lasioderma 44, 324, 435
Lasioglossum 289, 654, 722, 758,
780




Lasius 18, 33, 120, 129, 217, 455,
457, 466, 543, 570, 656, 715,
723, 725, 765, 802
Lasperyia 524, 560
Laspeyresia 198, 224, 228, 405,















Lebia 38, 110, 391














Leistus 38, 325, 631
Lema 71




Lepidocyrtus 461, 474, 535, 576
Lepidopus 808
Lepidorhombus 808













Leptidea 12, 104, 209, 229, 315,
358, 386, 410, 430, 455, 526,
548, 549, 659, 694
Leptidia 37, 545
Leptinotarsa 9, 44, 71, 78, 88,


























Leptosia 12, 89, 98, 191, 560
Leptothorax 129, 457, 634, 715,
719, 725, 767, 802
Leptotyphlus 7














Leucania 95, 299, 427, 524, 548,
549
Leucaspis 633














Leuctra 282, 606, 707, 788, 811
Leydigia 537
Liacarus 720
Libelloides 591, 618, 686
Libellula 264
Libethra 506
Libythea 19, 76, 104, 157, 315,
386, 409, 548
Lichenophagus 107, 110, 140


















Limantria 41, 56, 61, 80
Limax 757, 775, 776
Limenitis 16, 37, 104, 195, 229,
315, 316, 358, 386, 409, 410,



















Lindenius 608, 651, 722
Lindingaspis 633





Liochthonius 419, 720, 760
Liocnemis 96
Liocola 214





Lionychus 38, 96, 359
Liopterus 391
Liopus 290
Liorhyssus 125, 208, 501
Liosomaphis 555
Liotheum 502, 515, 573
Lipaphis 485
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Lipara 193
Liparis 49, 213, 302
Liparthrum 110
Lipaspis 140















Lithina 61, 170, 228, 545, 549
Lithobius 620
Lithocolletis 168, 357, 581
Lithophane 61, 98, 427, 546, 560
Lithophilus 110, 680
Lithosia 61, 95, 189, 298, 545,
546, 549, 560, 580









Lixus 219, 391, 399, 420, 446,
681, 751






Locusta 207, 284, 345, 443, 506,








Lomographa 61, 170, 548, 549
Lonchaea 179, 365
Longicornutia 405












Loxostege 382, 420, 468, 545, 549
Loxotropa 163
Lozotaenia 198, 405, 468










Luperina 95, 400, 524, 560







Lycaena 19, 37, 61, 89, 93, 102,
104, 113, 134, 135, 137, 153,
158, 189, 194, 195, 228, 229,
315, 316, 358, 409, 410, 430,
455, 468, 492, 548, 549, 629,
660, 712
Lycia 61, 170, 401, 467
Lycoperdina 217
Lycophotia 95, 546, 560
Lycosa 26, 113, 444, 503, 538, 755
Lyctocoris 125









Lymantria 45, 61, 73, 76, 98, 134,
157, 213, 302, 321, 333, 347,














Lysandra 156, 209, 229, 430,
549, 629, 660
Lysiphlebus 232, 670, 798
Lysmata 619
Lyssandra 712
Lythria 61, 170, 371, 492, 548, 549
Lytta 15, 28, 138, 288
Lyttonyx 100, 138
















Macroglossum 8, 45, 61, 101, 229,





















Macrosiphoniella 208, 485, 555,
571, 745




Macrotoma 163, 290, 461, 506
Macrotrichopherus 363
Maculinea 104, 156, 157, 191,










Malacosoma 45, 56, 61, 101,
197, 302, 333, 371, 508, 509,












Maniola 104, 236, 315, 386, 409,
410, 430, 492, 545, 548, 549,
629, 660, 694, 712, 759
Mannia 61
Mansonia 754
Mantis 35, 318, 345, 543, 706
Mantisoma 602












Marumba 101, 191, 430, 548
Masonia 86, 382


















Megachile 138, 183, 200, 268,



























Melanargia 12, 16, 61, 68, 102,
113, 196, 236, 315, 316, 386,
409, 410, 430, 468, 492, 545,















Melanostoma 231, 309, 394, 500
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Melitaea 16, 37, 61, 64, 89, 102,
104, 113, 153, 195, 228, 229,
315, 316, 358, 409, 410, 430,
468, 492, 507, 509, 526, 545,







Mellicta 104, 150, 195, 315, 358,
549, 712
Mellinus 129, 608, 621
Meloe 15, 28, 58, 100, 138, 140,
456, 681
Meloidogyne 420
Melolontha 15, 31, 69, 214, 248,






























Mesaphorura 488, 535, 734, 743
Mesembrinella 732
Mesites 110





















Messor 18, 33, 39, 120, 373, 456,
457, 600, 625, 640, 641, 645,
658, 692, 695, 715, 719, 725,
765, 767, 802






















Metopoceras 61, 95, 155, 316,



































Microlestes 38, 92, 96, 219, 631,
700
Microlomalus 723










































Milvus 397, 515, 534, 588
Mimas 76, 101, 407
Mimesa 129, 250, 392, 652, 684
Mimofrea 290
Mimumesa 652
Minoa 170, 545, 548
Minois 104, 315, 386
Mintho 812





Miscophus 129, 250, 651, 684






















Monima 95, 549, 560













Monotoma 308, 456, 630
Monotropus 214, 248, 259, 662
Monoxenus 290
Moralesia 100
Mordella 456, 630, 681
Morellia 459
Morica 412
Morimus 88, 630, 764
Moritziella 720
Mormo 492, 560












Musca 54, 179, 222, 262, 318,
365, 459, 477, 500, 514, 577,
610, 611, 626, 683
Muscina 179, 222, 477














Myelois 155, 235, 316, 382, 492,
545, 549
Myelophilus 141
Myiatropa 309, 394, 500
Myinodes 170
Myiobia 204
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Mythimna 191, 298, 299, 316,
384, 409, 427, 430, 468, 492,









Myzocallis 232, 485, 555
Myzodes 232, 420, 571
Myzomyia 72, 97
Myzus 485, 555, 745
Nabis 125, 208




























Nebria 62, 107, 631
Necrobia 110, 119, 179
Necrodes 179, 338, 511
Necrophilus 100, 511
Necrophorus 100, 179, 338, 511
Necrosyrtes 573
Necydalis 306






































































Nephila 463, 486, 503, 538
Nephodes 114
Nephodinus 341

















Neuroleon 22, 396, 590, 618, 686
Neuropterus 653

















Nirmus 515, 534, 588, 705
Nisoniades 37
Nitela 651
Nitidula 512, 551, 570
Nitocris 163, 290
Noctua 298, 384, 386, 397, 420,
427, 508, 524, 545, 546, 548, 560
Nodaria 98, 545, 560
Nola 95, 560




Nomioides 289, 758, 780



















































Nymphalis 76, 104, 190, 195, 236,
315, 316, 386, 409, 410, 431,
492, 526, 548, 549, 660, 676,
694, 712
Nymphopsocus 589












Ochlodes 101, 315, 410, 549
Ochodaeus 600
Ochromolopis 357
Ochropleura 95, 189, 190, 298,
316, 524, 545, 548, 549, 560
Ochrosis 260, 277
Ochrostigma 90, 492, 643
Ochsenheimeria 332
Ochterus 208, 682
Ochthebius 456, 529, 648, 699
Ocladius 697
Ocnera 100
Ocneria 98, 213, 560
Ocnerodes 706
Ocnerostoma 370
Ocnogymna 333, 426, 431, 545
Ocnogyna 41, 68, 80, 95, 136,
274, 302, 492, 509, 543, 545,




Ocydromus 62, 96, 325, 391, 631
Ocypus 681
Ocys 38, 631
Odezia 170, 548, 549
Odinophora 129








Odontonyx 62, 96, 140
Odontopera 468
Odontoscelis 125, 208





Odynerus 33, 81, 183, 296, 317,
393, 450, 499, 513, 584, 683, 713
Oeax 290
Oebia 298









Oedemera 306, 456, 818
Oedemerina 306
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Oedipoda 226, 345, 506, 614,














Olethreutes 198, 229, 405, 562



























Omphalophana 61, 95, 560
Omphaloscelis 61, 98, 190, 545,
548, 549, 560
























Opatropis 110, 140, 291




Ophion 127, 190, 274, 302, 336,
667
Ophionea 38, 322
Ophiusa 61, 98, 191, 430, 548,
549, 560












Oporinia 170, 211, 549
Opostega 332













Orgyia 98, 213, 406, 508, 545,
549, 560
Oria 61, 98, 549, 560
Oribata 419, 720, 741
Oribatella 419, 720
Oribates 720
















Orthetrum 83, 264, 396, 574, 647
Orthezia 163, 666
Orthezinella 666
Orthocladius 32, 565, 665, 785







Orthosia 95, 427, 546, 560




Oryctes 127, 163, 214, 220, 321,
361, 506, 600, 630
Oryssus 175, 303
Oryxolaemus 733
Oryzaephilus 100, 119, 308
Oscinella 519
Osellaeus 733
Osmia 58, 138, 200, 201, 268, 289,
320, 439, 499, 637, 713, 758, 780
Osmoderma 88, 214
Ostoma 570


























Oxybelus 127, 129, 250, 365, 531,












































Pachypasa 101, 316, 545, 549
Pachystola 163, 290
Pachythelia 86, 382, 468, 549
Pachytychius 391, 751
Pactolinus 723, 817
Paederus 110, 436, 470
Pagellus 808
Pagurus 710
















Palorus 47, 110, 308
Palpares 22, 618














Pandesma 298, 427, 560
Pandoriana 104, 134, 315, 316,
358, 549, 660, 676, 694, 712











Panurgus 138, 289, 458, 637, 758
Papilio 8, 12, 37, 41, 61, 76, 93,
104, 113, 190, 194, 229, 236,
315, 316, 385, 406, 410, 429,
430, 433, 453, 468, 526, 544,












Parachironomus 565, 587, 752
Paracinema 345, 614, 706
Paracladius 565
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Pararge 16, 37, 61, 89, 104, 134,
190, 229, 315, 316, 409, 410,
430, 468, 492, 509, 545, 548,
549, 629, 660, 694
Parasaissetia 650
Parascotia 98, 427, 546, 560








Parastichtis 61, 98, 524, 560
Paratanytarsus 532, 587, 665,
717, 752, 785
Paratendipes 587















Parlatoria 163, 251, 364, 396,
582, 633
Parmena 290, 697
Parnara 101, 157, 315, 409, 549
Parnassius 41, 45, 51, 74, 76, 80, 89,
104, 113, 136, 169, 189, 229, 252,
315, 316, 385, 386, 406, 409, 433,


















Pasites 289, 320, 617








Pectinophora 405, 468, 548
Pectinopygus 397




Pediculoides 6, 445, 518
Pediculus 44, 57, 502, 515, 534,
573, 588
Pegomya 514, 577











Pelosia 95, 315, 546, 560, 580
Peltis 570
Peltodytes 161, 600, 698
Peltonychia 517
Peltotrupes 691
Pempelia 228, 229, 382
Pemphigus 215, 232, 485, 555
Pemphredon 129, 232, 250, 439,
































Peridroma 95, 228, 316, 384,
468, 548, 549, 560














Perizoma 170, 189, 190, 467
Perla 282, 707
Perlamantis 706
















Pezotettix 345, 706, 716
Pezothrips 615










Phalaena 170, 213, 298, 371,
427, 429, 467
Phalangium 487, 517
Phalera 61, 90, 302, 548, 563, 643
Phaleria 47, 96, 100, 110, 120,
291, 341, 413
Phallusia 619, 801
Phalonidia 198, 405, 562
Phaloropus 588














Pheidole 18, 39, 373, 600, 634,










Philaeus 444, 463, 503
Philanthus 250, 608, 621, 685, 713



















Philopterus 397, 502, 534, 588
Philorhizus 62, 220
Philosamaia 283











Phlogophora 192, 384, 420, 446,
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Phragmatobia 61, 95, 158, 191,


















Phthorimaea 69, 405, 468
Phthrimaea 548
Phycis 298, 808
















Phyllodromica 345, 621, 706
Phyllognathus 140, 186, 214, 600
Phyllognatus 214
Phyllomorpha 59, 208, 501
Phyllonorycter 562
Phyllopertha 186, 214
Phyllophila 98, 228, 549, 560
Phyllophora 555
















Phytoecia 110, 290, 391, 569, 746
Phytometra 61, 98, 102, 228,
549, 560
Phytomiza 337









Pieris 12, 33, 37, 41, 61, 73, 89,
104, 134, 135, 140, 195, 229,
236, 315, 316, 358, 367, 386,
409, 410, 430, 433, 455, 468,
492, 509, 526, 545, 546, 548,






Pimelia 47, 92, 100, 106, 110, 119,
140, 291, 341, 412, 506, 697












































































Platypus 180, 321, 600
Platyrrhinus 321
Platysma 96, 631, 700
Platysoma 88, 701, 723, 817
Platysomum 817
Platystethus 100




Plebejus 74, 76, 80, 104, 134,
135, 154, 156, 189, 191, 195,
209, 228, 229, 315, 316, 358,
372, 386, 406, 408, 409, 410,
430, 454, 455, 468, 492, 507,
508, 545, 546, 549, 712















Pleurophorus 92, 96, 100, 139,
186, 600
Pleurota 229, 370, 545
Pleuroxus 537
Plocadenus 290






Plusia 8, 98, 169, 191, 211, 229,
316, 317, 384, 420, 427, 429,
506, 509, 548, 549, 560




Podagrica 260, 277, 304, 456
Podalonia 621, 684, 685
Podapion 733, 772
Podarcis 721
Podiceps 397, 515, 588
Podisma 614
Podops 208
Podura 461, 474, 535, 576
Poecilocampa 101, 429, 492
Poecilochthonius 720
Poecilonota 88




Pogonomyrmex 543, 634, 658
Pogonus 38, 96, 100, 110, 322, 412
Poimenesperus 290























Polygonia 16, 37, 104, 195, 229,
236, 315, 316, 409, 410, 453,
526, 548, 549, 676, 694
Polygoniac 61
Polymitoleiopus 290
Polymixis 524, 545, 548, 560
Polyochodes 382
Polyommatus 19, 209, 229, 509,
548, 549, 629, 656, 660, 712
Polypedilum 532, 587, 717, 752
Polyphaenis 98, 524, 545, 546, 560
Polyphilla 662
Polyphyla 186
Polyphylla 139, 214, 420









Ponera 457, 600, 725
Pontia 12, 61, 89, 93, 104, 135,
190, 194, 229, 236, 315, 316,
358, 410, 424, 430, 455, 526,
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Porphyrinia 61, 98, 191, 298,





Porthetria 333, 400, 406, 508,




























Prionopoda 129, 274, 336
Prionoteca 100
Prionotylus 501















Procladius 565, 587, 752, 785







Procus 98, 211, 549
Procustes 96





Proformica 715, 719, 767








Propylaea 219, 582, 649, 680
Prorops 163
Proscus 263
Proserpinus 74, 101, 157
Prosopigastra 651, 684








































Psen 129, 392, 439, 652











































Pseudohadena 98, 427, 492, 546,
560
























Pseudoseriscius 110, 120, 341









Pseudotergumia 104, 228, 236,
315, 545, 548, 549, 660, 694


































Psylla 232, 499, 506



























Pterostichus 62, 107, 489, 568
Pterostoma 90, 545, 563, 643
Pterothrix 228, 382, 545
Pterotopteryx 370
Pterotragus 290























Pygaera 61, 545, 549, 643
Pygmaeolus 765
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Pyralis 6, 228, 298, 382, 430, 492,
545, 548, 549, 561
Pyrameis 16, 20, 35, 37, 56, 61,
68, 89, 102, 446
Pyrates 208
Pyrausta 44, 45, 228, 229, 287,




Pyrgomorpha 345, 614, 672, 716
Pyrgus 74, 89, 101, 134, 189,
190, 209, 211, 229, 315, 406,
409, 430, 549, 660, 712
Pyrochroa 321, 600, 630
Pyroderces 370
Pyrois 98, 560
Pyronia 16, 104, 134, 154, 190,
315, 358, 386, 410, 454, 468,
545, 548, 549, 629, 660, 694, 712
Pyrops 506
Pyropteron 545





Pytho 321, 600, 821
Pyura 801
Quadraceps 534, 588




Quedius 436, 630, 697
Querceticoccus 666






Rana 264, 647, 744
Ranatra 208, 682
Rantus 281
Raparna 98, 524, 560


































Rhegmatophila 90, 157, 643

















Rhizopertha 110, 119, 239, 630
Rhizophagus 179
Rhizopulvinaria 650
Rhizotrogus 186, 202, 214, 248,
259, 506, 527, 662, 679, 681, 697




Rhodocleptria 61, 95, 155, 316,
548, 560
Rhodometra 61, 170, 228, 229,
298, 545, 548, 549
Rhodophaea 113, 382
Rhodostrophia 61, 157, 170, 228,
















Rhoptria 61, 170, 545
Rhyacia 61, 95, 189, 228, 427,
524, 560

















Rhysotritia 419, 720, 760
Rhyssemodes 100
Rhyssemus 139, 186, 600
Rhytidocerus 140











Rivula 98, 524, 560









































Saperda 110, 290, 321, 569
Saphanidus 290
Saphonecrus 668, 669
Saprinus 100, 110, 140, 179, 219,




Saragossa 95, 492, 524, 560
Sarcogyps 573










Saturnia 2, 41, 61, 76, 93, 101,
123, 133, 191, 252, 302, 316,
333, 334, 371, 409, 424, 426,
522, 543, 545, 548, 549
Satyrium 712
Satyrus 12, 16, 30, 61, 104, 113,
154, 190, 196, 229, 236, 315,
316, 358, 386, 409, 492, 522,
548, 549, 660, 694, 712
Savignyella 807








Scarabaeus 92, 100, 139, 186, 226,
237, 267, 495, 506, 681, 816
Scarites 38, 96, 100, 106, 110,
291, 322, 506, 700
Scarodytes 698
Scatophaga 365, 500
Scaurus 47, 78, 92, 100, 120,
341, 412
Sceliodes 299
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Scopeaus 697
Scopula 61, 155, 170, 228, 229,
298, 548, 549
Scorpaena 808
Scotia 400, 406, 409, 420, 430,
446, 524, 546, 548
Scotochrosta 560
Scotodipnus 27, 75












Scymnus 110, 217, 219, 232, 498,
582, 603, 680







Seira 461, 488, 516, 576











Semiadalia 571, 603, 680



















Sesamia 98, 143, 228, 299, 427,
468, 508, 524, 549, 557, 560
Sesia 74, 113, 225
Sesias 41
Setariola 600

















Silpha 15, 92, 100, 107, 179, 267,
























Sirex 183, 303, 372
Sisyphus 139, 237, 691
Sisyra 618








Sloperia 61, 101, 315, 386, 409,
549
Smerinthus 41, 61, 76, 101, 336,
492, 509, 545, 549
Smicromyrme 127, 222, 365,
416, 442, 458, 713
Sminthurides 461, 474, 488, 535,
576
Sminthurinus 461, 535, 576, 613















Solenopsis 39, 455, 457, 543, 634
Solenostethium 125, 208













Sparganothis 9, 405, 548, 549
Sparus 808
















Sphaeridium 570, 699, 762
Sphaerites 600
Sphaerius 600
Sphaerochthonius 419, 720, 760
Sphaerodema 506
Sphaeroderma 219, 260, 446
Sphaerolecanium 251, 650













Sphenoptera 219, 681, 697
Sphenura 290





Sphingonotus 345, 614, 672,
706, 716
Sphintherops 427





Spialia 101, 229, 315, 386, 409,
492, 548, 549, 712
Spilalonius 602







Spilosoma 95, 158, 549, 560, 580
Spilostethus 125, 208





Spodoptera 98, 157, 316, 384,
398, 420, 443, 468, 492, 524,









Spudaea 61, 98, 560













Stauropus 90, 563, 643
Steatoda 755
Steganacarus 419, 720, 760




Stegophylla 232, 460, 485













Stenodes 198, 405, 492, 545








Stenolophus 38, 96, 110, 160,










Stenosis 3, 47, 92, 120, 219, 230,
341, 373, 412, 697
Stenostoma 456, 818
Stenurella 630
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Steropus 62, 631, 700, 766
Sterrha 61, 154, 170, 189, 191, 228,
229, 386, 468, 492, 548, 549
Sterrhopterix 382


















Stilpnotia 61, 213, 509
Stirogaster 602
Stizoides 608




























Strymon 104, 190, 228, 358, 455



































Syllythria 382, 492, 545, 548, 549
Sylvicola 477
Symbiotes 63, 217





Sympetrum 264, 396, 647









Synanthedon 61, 86, 316, 562

















Syngrapha 98, 427, 560
Synharmonia 582, 603
Synoicum 801
Synopsia 61, 170, 549
Synorthocladius 565
Syntarucus 104, 228, 315, 409,
410, 430, 509, 548, 549
Syntaurucus 656





















Tabanus 177, 459, 554, 586




Tachys 38, 96, 700
Tachysphex 129, 138, 201, 250,
458, 621, 651, 684, 685, 713
Tachyta 62
Tachytes 129, 651, 684, 685
Tachytila 336















Tanypus 24, 32, 46, 532, 565,
752, 785
Tanytarsus 42, 46, 532, 565, 587,
717, 785
Taphrotopium 733
Tapinoma 18, 39, 457, 489, 634,
645, 656, 715, 719, 723, 725, 802
Tarache 61, 98, 155, 316, 549
Taragama 8, 41, 73, 101, 113, 409
Targaspidiotus 251
Targionia 251, 633












Tectocepheus 419, 488, 708, 720
















Temnochila 107, 321, 630
Temnoscelis 290
Temnothorax 719, 725
Templetonia 461, 516, 535, 576
Tenebrio 47, 100, 110, 120, 179,




Tentyria 47, 92, 96, 106, 120,
341, 373, 412
Tephrina 170, 229, 467, 549
Tephritis 500, 653
Tephrochlamys 756











Tethea 405, 548, 549
Tetrablemma 444




Tetralonia 320, 395, 617
Tetramorium 33, 634, 715, 719,
725, 802
Tetraneura 485, 555







Tettigonia 345, 614, 621, 706
Teuchocnemapion 733
Teutonia 687
Thais 8, 12, 41, 113, 302
Thalassomyia 46
Thalassophilus 568
Thalera 170, 228, 229, 549
Thalpobia 100
Thalpochares 430












Thaumetopoea 41, 45, 56, 80, 90,
113, 189, 190, 213, 302, 316,
403, 406, 509, 545, 548, 549, 583
Thea 456, 582, 603, 649, 680
Theba 757, 768, 782
Thecabius 485, 555
Thecla 19, 37, 104, 190, 315, 455,
492, 548
Thelaxes 232, 485, 555
Theleproctophylla 591
Thelychaeta 262
Theobaldia 11, 97, 162, 627
Theocris 290
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Thymelicus 19, 101, 154, 229, 315,


















Timarcha 15, 92, 110, 146, 681
Timea 770
Tinea 70, 179, 191, 298, 332
Tineina 406






















Tortricodes 198, 405, 545
Tortrix 198, 213, 263, 298, 302,
316, 333, 376, 405, 430, 548
Torymus 636
Toulgoetia 170
Toxocampa 98, 548, 549
Toxolea 193
Toxoptera 232, 485, 670
Trabutina 251, 666



















Trechus 38, 62, 96, 107, 110,





























Trichodes 100, 183, 241, 268
Trichodromius 530





Trichophaga 70, 179, 332, 371, 549























Trigonophora 61, 98, 524, 525,
545, 549, 560
Trimalaconothrus 419, 720
Tringa 397, 534, 588
Trinoton 397, 588













































Tropinota 92, 100, 186, 214
Tropocyclops 537
Trox 179, 186, 237, 267, 600
Truncatella 750
Truncatellina 757, 782
Truxalis 345, 614, 672, 716


































Tyria 158, 492, 548
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Xylocopa 129, 175, 183, 289,


















Yola 77, 161, 698













Zebeeba 524, 545, 560
Zegris 8, 12, 61, 93, 102, 104,
113, 135, 315, 407, 430, 492,









Zerynthia 41, 61, 93, 102, 104,
156, 194, 315, 358, 406, 430,
454, 526, 548, 549, 660, 712
Zeryntya 12
Zetes 720










Zizeeria 315, 316, 644, 660















Zygaena 8, 37, 61, 68, 113, 189,
197, 229, 302, 366, 386, 405,




Zygoribatula 419, 708, 720
Urothemis 264
Ustocidalia 170, 228, 298, 429,
430, 468, 492, 545, 548, 549
Utetheisa 61, 95, 191, 298, 316,














Vanessa 16, 37, 41, 45, 61, 68, 76,
89, 104, 112, 135, 137, 229, 236,
315, 316, 384, 386, 410, 430,
432, 433, 453, 509, 526, 545,
548, 549, 629, 660, 676, 694, 712
Varus 602
Vasates 346









Vespa 15, 33, 175, 183, 296, 318,
365, 506, 608, 671, 683
Vesperus 71, 681
Vespinitocris 290
Vespula 296, 506, 683, 765, 780
Vibertia 602
Vibertiola 602








Vitrea 729, 757, 782
Vitula 382
Viverra 113

















Xanthodes 492, 545, 560




Xanthomus 120, 341, 413
Xanthoperla 707
Xanthorhoe 130, 155, 170,
211, 229, 467, 492, 545, 548,
549
Xenhyboma 767







Xenostrongylus 110, 512, 570








Xestia 468, 545, 560
Xestobium 321, 324, 435
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Acrididae 69, 138, 163, 203, 204,
226, 250, 345, 350, 366, 369,
443, 543, 558, 611, 612, 614,
621, 626, 672, 706, 716, 727
Actiniidae 803
Actinostolidae 803
Adelgidae 151, 232, 571










Agelenidae 503, 538, 755
Aglycyderidae 110, 600
Agriolimacidae 757
Agromyzidae 193, 197, 337, 387,
500
Agrotidae 61, 80, 89, 95, 98, 143,




Alleculidae 110, 219, 321, 323,
456, 600, 630, 681
Alpheidae 619
Alucitidae 370, 371, 429















Anobiidae 107, 110, 119, 140,
180, 183, 321, 324, 435, 456,
484, 522, 600, 630, 791, 821
Anoeciidae 555
Anoplocephalidae 419, 445
Anthicidae 96, 100, 110, 138,
140, 163, 219, 456, 600, 697,
762
Anthocoridae 125, 131, 215, 232
Anthomyidae 179, 489, 500
Anthomyiidae 365, 514, 577, 621
Anthomyzidae 365
Anthophoridae 28, 288, 320,
531, 617
Anthribidae 88, 321, 600
Anthroceridae 80, 90, 154
Anthrocoridae 215
Aphelacaridae 720
Aphelinidae 232, 351, 518
Aphididae 151, 190, 215, 232, 396,
420, 455, 460, 485, 499, 555,
571, 582, 649, 692, 745, 779
Aphidiidae 84, 193, 519, 571,
670, 711, 798
Aphodiidae 600, 681, 762
Apidae 33, 58, 71, 81, 129, 138,
165, 175, 200, 201, 218, 226,
249, 268, 289, 318, 320, 395,
439, 457, 458, 499, 531, 543,
552, 617, 621, 722, 758, 765, 780




Aradidae 131, 208, 418
Araneidae 82, 444, 486, 503,
585, 688, 755
Arctiidae 41, 61, 68, 74, 76, 80,
89, 95, 133, 154, 156, 157,
158, 189, 191, 213, 228, 229,
236, 298, 302, 371, 372, 400,
429, 468, 492, 509, 523, 543,





Arionidae 757, 775, 776
Armadillidae 462, 674
Armadillididae 462, 674, 675
Arrenuridae 639
Ascalaphididae 22, 533, 591,
618, 686
Ascidiidae 801
Asilidae 13, 365, 500, 621
Astegistidae 720
Asterolecaniidae 151, 251, 650
Atropidae 589
Attacidae 80, 101, 406, 426, 549
Attelabidae 312, 600
Autognetidae 419, 720




















Bombycidae 80, 85, 101, 133,
192, 371, 406, 525, 548
Bombyliidae 347, 500, 621
Borboridae 500
Bostrichidae 71, 88, 100, 108,
110, 119, 120, 163, 180, 183,
239, 269, 321, 373, 456, 484,
600, 630, 723
Bothidae 808
Bovidae 29, 314, 762
Brachodidae 545
Brachycentridae 494, 606
Brachychthoniidae 419, 720, 760
Braconidae 13, 73, 84, 163, 175,
193, 232, 286, 314, 337, 367,
375, 489, 514, 571, 577, 621,
656, 689, 765, 798
Brentidae 110, 600, 603, 733
Bruchidae 44, 110, 119, 600
Bufonidae 647
Buliminidae 757, 782
Buprestidae 15, 88, 100, 108,
115, 119, 140, 141, 180, 183,
219, 303, 321, 434, 456, 600,












Calliphoridae 78, 179, 262, 365,
477, 500, 505, 506, 578, 611,








Cantharidae 15, 71, 138, 140,
219, 321, 456, 600, 681
Capniidae 282, 606, 707
Caprimulgidae 534
Caproidae 808
Capsidae 125, 131, 163, 232, 420
Carabidae 15, 38, 62, 67, 68, 71,
75, 82, 88, 92, 96, 100, 103,
107, 110, 119, 120, 140, 160,
163, 171, 173, 220, 261, 321,
322, 325, 342, 359, 391, 407,
412, 466, 470, 489, 530, 568,
600, 601, 603, 630, 631, 697,
700, 738, 762, 766, 804
Carabodidae 419, 708, 720
Caradrinidae 229
Carapidae 808
Carposinidae 80, 198, 254, 405
Castniidae 406
Catantopidae 614, 672, 706, 716
Catopidae 82, 87, 325, 360, 362,
456, 511, 528, 568, 724






Cerambycidae 15, 71, 88, 92,
100, 108, 110, 119, 140, 141,
163, 180, 183, 185, 269, 290,
321, 361, 391, 407, 414, 450,
506, 569, 600, 630, 681, 697,
738, 746, 764
Ceratopogonidae 9, 459, 585,
632, 664, 718, 777
Ceratozetidae 419, 720
Cercopidae 39, 151, 621
Cerophytidae 600
Cerylonidae 600




Chalcididae 33, 73, 249, 310,







Chironomidae 11, 24, 32, 34, 42,
46, 313, 500, 532, 565, 587,





Chloropidae 193, 337, 459, 500
Chondrinidae 757, 782
Chorizoporidae 807
Chrysididae 129, 137, 440, 458,
513, 572, 621, 713, 820
Chrysomelidae 9, 15, 71, 78, 88,
92, 100, 107, 110, 119, 121,
140, 146, 147, 148, 150, 163,
217, 219, 221, 238, 257, 258,
260, 266, 276, 277, 278, 279,
304, 305, 307, 312, 321, 364,
411, 420, 456, 469, 600, 649,
681, 697, 701, 723, 738
Chrysopidae 22, 215, 232, 335, 375,
396, 566, 590, 591, 618, 686, 747
Chyromyidae 756
Cicadellidae 151, 420, 558, 621
Cicadidae 59, 113, 151, 165, 506,
543
Cicindelidae 15, 71, 75, 92, 110,
113, 118, 412, 600
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ÍNDICE DE FAMILIAS
Se relacionan todas las familias mencionadas expresamente en los artículos, tal como lo fueron y con indepen-
dencia de su consideración actual en cuanto a validez taxonómica. Desafortunadamente, en bastantes trabajos no se
indican las familias a las que pertenecen los taxa tratados, y aunque los elaboradores del índice han paliado en con-
tados casos la situación mediante su propia experiencia y conocimientos, no se ha intentado en absoluto completar
esta información. El lector interesado en el nivel familiar debiera complementar esta relación acudiendo al exhaus-
tivo índice de géneros que se ha compilado.
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Coccidae 13, 136, 151, 163, 215,
216, 232, 251, 346, 364, 396,
498, 504, 506, 518, 582, 649,
650, 722
Coccinellidae 15, 44, 78, 92, 110,
119, 140, 165, 217, 219, 232,
321, 364, 456, 497, 498, 518,




Cochylidae 405, 548, 562
Coenagrionidae 396





Colydiidae 63, 103, 280, 321,




Coniopterygidae 22, 396, 567,









Corixidae 131, 506, 682
Corizidae 501
Corvidae 489, 534, 762
Corylophidae 600, 603, 630
Corynetidae 110, 119, 183,
484
Cosmetidae 487
Cosmochthoniidae 419, 720, 760
Cosmopterigidae 562
Cosmopterygidae 80, 370
Cossidae 41, 45, 61, 76, 80, 86,
210, 300, 371, 405, 492, 525,
545, 548, 549, 570
Crambidae 80, 228, 229, 382,





Cryptophagidae 63, 80, 82, 96,





Cucujidae 110, 119, 308, 321,
456, 600, 603, 630
Culicidae 4, 5, 9, 11, 17, 34, 72,
97, 162, 177, 330, 378, 459,
543, 611, 626, 627, 754
Cupedidae 600
Curculionidae 7, 44, 53, 71, 92,
96, 100, 103, 107, 110, 119, 140,
141, 163, 180, 183, 219, 224,
312, 321, 325, 372, 391, 399,
412, 420, 477, 489, 531, 568,
600, 611, 621, 626, 630, 681,
697, 738, 751, 815, 821
Curtonotidae 756
Cydnidae 125, 131, 208, 621
Cymatophoridae 80, 90, 263, 405
Cymbaeremaeidae 708, 720
Cynipidae 33, 60, 206, 302, 372,
439, 506, 558, 577, 616, 636,






Danaidae 56, 385, 543, 544, 646
Dascillidae 600
Dasyceridae 600





Dermestidae 69, 87, 100, 110, 179,
321, 456, 477, 510, 600, 681
Dexiidae 204
Diapriidae 372



















Drepanidae 61, 74, 80, 89, 90,
405, 409, 545, 549
Drepanosiphidae 555
Drilidae 71, 456, 600
Drosophilidae 163, 226, 505,
543, 610, 780
Dryinidae 175




Dynastidae 139, 506, 600
Dysderidae 538
Dysideidae 800
Dytiscidae 15, 48, 77, 117, 122,
128, 161, 184, 220, 264, 281,
391, 506, 529, 600, 698
Ecnomidae 494
Ectobiidae 706
Elachistidae 80, 229, 357, 559
Elasmidae 375
Elasmodemidae 602
Elateridae 88, 96, 107, 110, 140,









Encyrtidae 18, 215, 251, 364,
375, 518, 571






Entomobryidae 461, 474, 488,




Epilohmanniidae 419, 720, 760
Epione 170
Epipsocidae 589








Eriosomatidae 151, 232, 485




Ethmiidae 80, 155, 314, 370,
492, 548, 549, 562
Eucinetidae 600
Eucleidae 506
Eucnemidae 88, 321, 600
Eucosmidae 80, 229
Eulohmanniidae 720
Eulophidae 379, 518, 636, 753
Eumastacidae 350
Eumenidae 81, 129, 249, 268,
296, 317, 318, 393, 450, 513,
584, 671, 683, 713
Eupelmidae 518, 636
Euphthiracaridae 419, 720, 760
Eupistidae 80, 357
Euplagiidae 80, 101, 549
Eurytomidae 518, 636, 653






Filistatidae 463, 503, 538, 689
Flatidae 151
Forficulidae 344, 345, 706
Formicidae 18, 33, 39, 54, 129,
163, 165, 175, 271, 372, 373,
455, 457, 466, 489, 543, 553,
570, 600, 625, 630, 634, 640,
641, 645, 650, 658, 692, 695,











Gelechiidae 46, 80, 187, 224,
228, 229, 386, 405, 420, 468,
545, 548, 562
Geometridae 9, 30, 41, 45, 61, 80,
113, 130, 134, 154, 155, 170,
194, 211, 228, 229, 234, 298,
371, 386, 401, 406, 409, 429,
430, 467, 468, 492, 509, 545,
546, 548, 549, 630
Geophilidae 620
Georyssidae 110, 600
Geotrupidae 4, 5, 186, 391, 600,
681, 691, 762, 816
Gerridae 131, 208, 607, 682
Glaphyridae 600, 661
Glossosomatidae 494, 796







Gracillariidae 80, 562, 581
Gruidae 588
Gryllidae 226, 243, 265, 345,
420, 443, 506, 543, 614, 621,
706, 716
Gryllotalpidae 265, 345, 614
Gymnodamaeidae 720
Gyrinidae 15, 71, 77, 122, 161,
529, 600, 698
Gyropidae 397, 502
Halictidae 621, 637, 654, 713












Hemerobiidae 22, 232, 335, 396,
590, 591, 618, 686, 736, 747
Hemileiidae 720
Hepialidae 80, 158, 357, 386,




Hesperiidae 19, 37, 61, 74, 89,
134, 153, 154, 157, 229, 315,
316, 386, 406, 409, 410, 492,
546, 548, 549, 629, 660, 712
Heteroceridae 110, 120, 470, 600








Histeridae 63, 88, 100, 110, 140,
179, 219, 321, 360, 373, 456,





Hybosoridae 4, 5, 600
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Hydrachnidae 11, 46, 445







Hydrophilidae 15, 77, 100, 110,















Ichneumonidae 6, 13, 73, 129,
157, 175, 190, 193, 215, 256,
263, 272, 274, 286, 302, 318,
319, 336, 347, 372, 375, 376,
400, 455, 457, 499, 514, 577,
583, 621, 635, 636, 656, 667,
689, 704, 711, 722, 765
Incurvariidae 80, 332, 562
Ischyropsalididae 517
Isometopidae 131
Isotomidae 461, 474, 516, 535,













Lacertidae 721, 738, 739
Lachesillidae 589
Lachnidae 232, 555
Laemobothriidae 397, 515, 573,
588
Laemophloeidae 308
Lagriidae 110, 323, 456, 600





Lasiocampidae 41, 45, 61, 74, 76,
80, 89, 101, 133, 155, 157,
190, 197, 228, 229, 298, 314,
316, 371, 372, 386, 406, 409,
410, 429, 430, 492, 508, 509,
545, 546, 548, 549, 583, 630
Lathiceridae 350
Lathridiidae 63, 87, 110, 119,
321, 456, 600, 630
Lauxaniidae 365
Lebiidae 171, 219, 325
Lecanidae 251, 650












Leuctridae 282, 606, 707, 811
Liacaridae 708, 720
Libellulidae 83, 264, 396, 574, 647








Limacodidae 80, 86, 386, 405,
468, 508











Lithocolletidae 80, 357, 387, 406,
562




Lucanidae 4, 5, 88, 110, 180,
186, 214, 390, 600, 630
Lumbricidae 630, 762, 781
Lycaenidae 19, 37, 39, 56, 61, 74,
76, 80, 89, 93, 102, 104, 113,
134, 135, 153, 154, 156, 158,
209, 228, 229, 258, 315, 316,
358, 372, 386, 406, 408, 409,
410, 430, 433, 454, 455, 468,
481, 492, 507, 508, 509, 545,
546, 548, 549, 629, 644, 655,
656, 660, 712
Lycidae 450, 600
Lycosidae 26, 463, 486, 503, 538,
755
Lyctidae 180, 183, 321, 343, 630
Lydidae 303
Lygaeidae 125, 131, 208, 558, 621
Lymantriidae 41, 61, 73, 76, 80,
98, 134, 213, 314, 384, 400,
406, 508, 509, 524, 548, 549,
558, 630, 677
Lymexylidae 180, 321, 600




Malachiidae 140, 183, 363, 415,
437, 456, 697
Malaconothridae 419, 720
Mantidae 13, 35, 345, 543, 544, 706
Mantispidae 591, 618, 686
Margarodidae 151, 666
Masaridae 129, 249, 296
Megachilidae 637, 713
Megacraspedus 405
Melandryidae 110, 321, 600
Melittidae 617, 637
Meloidae 15, 28, 58, 71, 100, 110,
138, 140, 183, 200, 201, 218,
219, 321, 456, 600, 681, 772
Melolonthidae 139, 506, 600, 681
Melyridae 183, 321, 415, 600, 681
Membracidae 39, 107, 151




















Momphidae 370, 548, 562
Monophlaebidae 151
Monotomidae 308




Muscidae 17, 34, 97, 109, 179,
222, 262, 330, 365, 420, 459,
477, 500, 606, 611, 621, 626
Mutillidae 81, 222, 316, 416,
442, 458, 489, 531, 713, 722









Myrmeleontidae 22, 293, 396,
590, 591, 618, 686
Myrmosidae 365, 722








Nemopteridae 22, 591, 618, 686
Nemouridae 282, 606, 707
Neorhacodidae 193




Nitidulidae 63, 100, 119, 140, 163,
217, 321, 373, 512, 551, 570, 600
Noctuidae 61, 76, 80, 89, 113, 143,
157, 190, 191, 197, 204, 228,
236, 285, 298, 299, 300, 358,
371, 384, 386, 395, 398, 400,
406, 409, 420, 427, 429, 446,
467, 468, 492, 508, 509, 518,
519, 524, 525, 543, 545, 546,
548, 549, 553, 557, 561, 583,
621, 623, 630, 657, 690, 711
Nolidae 80, 95, 229, 549
Noteridae 161, 600
Nothridae 419, 720
Notodontidae 41, 61, 68, 73, 80,
90, 155, 157, 190, 213, 402,
406, 448, 466, 468, 492, 493,
509, 545, 548, 549, 563, 643
Notonectidae 131, 208, 682
Nycteolidae 524
Nymphalidae 16, 37, 41, 45, 61,
64, 68, 74, 76, 80, 89, 91, 102,
104, 134, 135, 137, 153, 154,
195, 228, 229, 236, 315, 316,
358, 371, 384, 385, 386, 406,
409, 410, 430, 432, 433, 450,
453, 454, 468, 482, 492, 507,
508, 509, 525, 526, 543, 545,
546, 548, 549, 558, 628, 629,
660, 676, 694, 712, 759
Ochodaeidae 600
Ochsenheimeriidae 80, 332






Oecophoridae 69, 70, 80, 229,
370, 386, 468, 492, 545, 562











Opostegidae 80, 224, 332


























Papilionidae 8, 12, 37, 41, 61, 74,
76, 80, 89, 93, 104, 156, 229,
236, 315, 358, 385, 386, 406,
409, 410, 450, 453, 454, 468,
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Pasiphaeidae 619














Perlidae 46, 282, 707
Perlodidae 282, 707
Perophoridae 801




















Pholcidae 486, 503, 538




Phycitidae 80, 155, 164, 228, 229,
235, 298, 382, 545, 548, 549




Pieridae 37, 41, 61, 68, 73, 80,
89, 93, 102, 104, 113, 134, 135,
140, 157, 229, 236, 314, 315,
358, 367, 386, 406, 409, 410,
428, 430, 433, 450, 455, 468,
492, 509, 526, 541, 545, 548,




























Pompilidae 441, 450, 486, 531









Pselaphidae 110, 120, 630




Psilidae 193, 649, 784
Psocidae 589
Psoidae 484
Psychidae 56, 73, 80, 86, 157, 336,
382, 406, 468, 545, 549, 562
Psychodidae 5, 11, 14, 17, 25, 97,
477, 500, 702
Psychomyiidae 494, 744




Pterolonchidae 80, 370,- 406
Pteromalidae 376, 518, 616, 636,
689
Pterophoridae 74, 80, 209, 210,
228, 229, 371, 382, 406, 409,
430, 468, 483, 492, 545, 548
Pterostichidae 62, 67, 82, 119,
173, 325, 360, 766
Ptiliidae 88, 456, 600, 630
Ptinidae 87, 88, 110, 119, 175, 219,





Pyralidae 6, 37, 45, 80, 164, 179,
228, 229, 287, 301, 371, 382,
386, 406, 409, 420, 429, 430,
468, 491, 492, 545, 546, 548,
549, 557, 558, 711
Pyraustidae 80, 155, 228, 229,
298, 299, 382, 409, 468, 481,
546, 548, 549
Pyrgomorphidae 350, 614, 672,
716
Pyrochroidae 321, 600, 630, 818,
821
Pyrrhocoridae 125, 131, 208, 501




Ranidae 264, 647, 744
Reduviidae 125, 131, 176, 208,













Salticidae 26, 444, 463, 538, 755
Sapygidae 129, 175
Sarcophagidae 179, 365, 477,
500, 506, 621
Sarrothripidae 524, 546
Saturnidae 182, 189, 283, 334, 406
Saturniidae 41, 61, 76, 80, 93,
101, 123, 133, 153, 163, 191,
371, 386, 409, 468, 508, 509,
543, 545, 548
Satyridae 12, 30, 37, 61, 68, 74,
80, 89, 104, 113, 134, 154, 196,
228, 229, 236, 273, 315, 358,
386, 406, 409, 410, 430, 492,
509, 545, 546, 547, 548, 549,
558, 660, 694, 712
Savignyellidae 807
Scaphidiidae 110, 600
Scarabaeidae 4, 5, 28, 31, 69, 75,
88, 92, 96, 100, 108, 110, 119,
139, 163, 179, 180, 186, 202,
214, 219, 220, 226, 237, 248,
259, 267, 321, 361, 389, 391,
420, 438, 477, 495, 527, 559,
600, 603, 630, 662, 663, 679,















Scolytidae 13, 110, 140, 141, 163,
180, 183, 303, 312, 321, 373,




Scutelleridae 125, 131, 208, 621
Scutoverticidae 708, 720
Scydmaenidae 63, 103, 391, 600,
697
Scyliorhinidae 808









Sesiidae 41, 74, 76, 113, 210,
450, 545, 562
Silphidae 15, 92, 179, 219, 338,
456, 511, 600, 681
Silvanidae 308, 321, 600
Simpherobidae 215
Simuliidae 9, 459, 500, 606, 744















Sphaerochthoniidae 419, 720, 760
Sphecidae 33, 81, 129, 138, 175,
201, 250, 268, 289, 318, 365,
392, 471, 486, 489, 499, 531,
543, 572, 608, 621, 651, 652,
684, 685, 713, 722
Sphincterochilidae 768
Sphindidae 600
Sphingidae 13, 20, 41, 56, 61, 73,
74, 76, 80, 101, 102, 109, 126,
135, 190, 191, 197, 210, 229,
236, 316, 386, 409, 468, 480,





Staphylinidae 7, 15, 63, 71, 96, 100,
103, 107, 110, 113, 120, 140,
163, 179, 237, 321, 360, 412,










Stratiomyidae 223, 477, 564





Symmocidae 382, 386, 406, 545
Syngnathidae 808
Syntomidae 80, 90
Syrphidae 13, 215, 216, 231, 232,
309, 394, 450, 477, 500, 621,
652, 797
Syssphingidae 68, 80, 101, 134,
182, 316, 334, 406, 468
Tabanidae 9, 46, 417, 459, 554, 586
Tachinidae 73, 109, 179, 204, 347,





Tenebrionidae 3, 15, 36, 47, 78, 88,
92, 96, 100, 106, 110, 113, 114,
119, 120, 140, 159, 172, 174,
180, 219, 230, 240, 291, 321,
323, 339, 341, 359, 373, 391,
412, 413, 477, 484, 496, 522,
600, 603, 630, 697, 738, 810, 821




Tephritidae 233, 475, 477, 500, 540,
577, 578, 579, 595, 596, 604, 605,
610, 611, 622, 624, 626, 642, 806
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Tetrigidae 345, 614, 706, 716
Tettigometridae 151
Tettigoniidae 345, 366, 404, 543,
603, 612, 614, 621, 673, 706
Thaumetopoeidae 41, 61, 80, 90,
403, 406, 509, 545, 548, 549, 583
Thelaxidae 232, 555
Therevidae 365, 500, 621




Thripidae 44, 609, 615, 771
Throscidae 219, 391, 600
Thyatiridae 405, 548, 549
Thyreophoridae 179
Thyrididae 80, 86, 90, 405, 409
Tineidae 70, 73, 80, 179, 209,








Tortricidae 80, 146, 147, 148, 149,
150, 198, 213, 224, 228, 229,
254, 270, 298, 376, 380, 388,
405, 406, 420, 429, 468, 492,
















Trogidae 4, 5, 186, 267, 600
Trogiidae 589
Trogossitidae 321, 600, 630
Trogulidae 517
Trombiculidae 445
Trypetidae 116, 233, 372, 387,
447, 465, 475, 477, 500, 540,
578, 579, 595, 596, 604, 610,
















Veliidae 125, 131, 682
Verongidae 800
Vertiginidae 757, 782
Vespidae 33, 81, 129, 175, 268,
296, 318, 457, 621, 683, 765
Viperidae 113
Viverridae 113
Westermanniidae 80, 95, 228,






Yponomeutidae 370, 375, 406,




Zonitidae 729, 757, 782
Zoropsidae 503
Zygaenidae 37, 45, 61, 68, 74, 80,
191, 229, 386, 405, 406, 409,
492, 508, 509, 525, 544, 545,
548, 549
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Álava 136, 154, 155, 191, 236,
257, 268, 298, 309, 389, 461,
485, 514, 523, 555, 569, 614,
633, 649, 650, 662, 666, 682,
723, 727, 729, 737, 768, 788
Albacete 4, 9, 36, 114, 129, 159,
176, 213, 236, 248, 249, 258,
267, 276, 316, 336, 343, 358,
365, 372, 395, 399, 408, 433,
495, 507, 523, 527, 551, 555,
561, 569, 570, 571, 572, 633,
649, 650, 652, 654, 662, 668,
679, 682, 723, 727, 737, 771,
789, 795
Alborán 413, 430, 803, 807, 808
Algarve 114, 172, 174, 240, 259,
345, 346, 347, 399, 461, 552,
574, 586, 662, 673, 674, 682,
709, 723, 729, 737, 760, 761,
773, 775, 776, 803
Alhucemas 485
Alicante 4, 22, 25, 36, 121, 129,
143, 157, 172, 176, 191, 204,
213, 218, 234, 235, 248, 249,
250, 259, 262, 263, 267, 299,
302, 309, 316, 319, 322, 336,
341, 345, 365, 372, 386, 392,
395, 396, 398, 399, 400, 408,
409, 412, 427, 430, 440, 446,
454, 461, 468, 469, 472, 485,
492, 495, 497, 507, 514, 518,
522, 523, 527, 530, 545, 551,
555, 564, 568, 569, 570, 571,
572, 589, 617, 633, 637, 644,
649, 650, 652, 654, 662, 666,
670, 672, 674, 679, 682, 686,
706, 723, 725, 729, 737, 768,
779, 801, 802, 815
Almería 20, 113, 119, 129, 130,
143, 154, 157, 159, 176, 191,
197, 213, 217, 221, 235, 236,
238, 240, 248, 249, 258, 260,
273, 276, 298, 299, 300, 309,
316, 322, 336, 345, 365, 372,
373, 374, 386, 389, 392, 398,
399, 409, 411, 412, 413, 415,
419, 428, 430, 461, 468, 469,
485, 492, 495, 496, 508, 514,
523, 527, 533, 540, 546, 555,
557, 569, 572, 574, 584, 590,
617, 633, 635, 637, 638, 649,
650, 654, 662, 666, 668, 674,
679, 682, 686, 693, 697, 706,
722, 723, 725, 727, 737, 758,
761, 768, 771, 779, 780, 801,
802, 806, 808, 814, 815
Alto Alentejo 174, 248, 347, 365,
376, 389, 436, 461, 551, 574,
662, 682, 723, 729, 775, 776
Andorra 173, 184, 274, 281, 319,
336, 396, 418, 527, 570, 679,
709, 723, 766, 784, 796
Asturias 9, 62, 78, 80, 129, 153,
154, 155, 157, 158, 159, 175,
181, 189, 191, 196, 213, 236,
248, 262, 263, 267, 268, 273,
282, 298, 308, 316, 319, 323,
336, 365, 372, 386, 392, 397,
399, 409, 419, 427, 430, 431,
453, 461, 467, 468, 469, 473,
485, 492, 495, 507, 514, 515,
523, 527, 553, 554, 555, 565,
568, 570, 572, 587, 614, 633,
635, 637, 649, 650, 652, 654,
662, 668, 679, 682, 688, 704,
709, 718, 724, 727, 729, 737,
738, 739, 741, 768, 770, 788,
806
Ávila 2, 9, 20, 37, 91, 114, 129,
136, 154, 156, 157, 159, 176,
182, 191, 194, 196, 208, 213,
236, 248, 249, 257, 258, 259,
262, 263, 267, 268, 273, 274,
298, 302, 303, 316, 319, 323,
334, 336, 341, 365, 372, 386,
390, 392, 397, 400, 401, 402,
406, 415, 418, 419, 430, 440,
454, 460, 461, 468, 485, 492,
495, 507, 508, 513, 514, 523,
527, 534, 545, 555, 565, 569,
570, 571, 572, 575, 576, 586,
587, 608, 609, 614, 615, 617,
621, 633, 635, 637, 649, 652,
654, 662, 666, 668, 675, 679,
682, 694, 699, 706, 708, 709,
720, 721, 722, 723, 726, 727,
728, 737, 740, 743, 751, 762,
763, 778, 779, 796
Azores 110, 236, 280, 291, 391,
524, 532, 614, 619, 657, 674,
729, 741, 750, 756, 775, 801,
803
Badajoz 4, 174, 213, 232, 236,
248, 260, 267, 268, 386, 396,
397, 398, 399, 475, 485, 527,
551, 555, 569, 570, 584, 633,
637, 649, 650, 665, 666, 673,
681, 682, 699, 722, 723, 737,
761, 806
Baixo Alentejo 174, 347, 365,
376, 392, 399, 461, 481, 551,
574, 655, 673, 674, 675, 682,
700, 729, 761, 775, 776
Baleares 3, 7, 36, 53, 117, 159, 172,
174, 183, 214, 218, 230, 250,
258, 264, 267, 268, 298, 306,
307, 340, 341, 365, 373, 374,
398, 402, 412, 413, 414, 435,
437, 440, 485, 496, 522, 524,
529, 551, 570, 571, 592, 614,
617, 619, 637, 649, 654, 674,
680, 682, 699, 706, 723, 725,
741, 768, 771, 779, 801, 808
Barcelona 3, 4, 7, 9, 11, 14, 24, 25,
27, 32, 37, 42, 48, 58, 79, 83, 88,
91, 96, 108, 117, 119, 120, 122,
129, 154, 155, 156, 157, 158,
159, 161, 164, 172, 174, 175,
176, 184, 185, 186, 191, 199,
200, 202, 213, 217, 218, 220,
235, 236, 248, 250, 257, 258,
261, 263, 264, 267, 273, 274,
281, 282, 283, 298, 299, 302,
303, 307, 308, 309, 316, 319,
320, 323, 325, 333, 336, 341,
360, 362, 363, 365, 372, 373,
374, 385, 386, 389, 390, 391,
392, 393, 398, 399, 400, 401,
402, 406, 409, 413, 414, 415,
418, 426, 429, 430, 435, 437,
439, 440, 446, 453, 454, 456,
461, 467, 468, 482, 484, 485,
491, 492, 495, 496, 499, 507,
513, 514, 523, 527, 532, 534,
537, 545, 546, 551, 555, 563,
568, 569, 570, 571, 572, 577,
589, 617, 619, 633, 636, 637,
638, 648, 649, 650, 652, 654,
662, 666, 668, 669, 671, 674,
679, 682, 699, 701, 704, 706,
709, 722, 723, 727, 729, 737,
753, 756, 766, 768, 769, 783,
796, 801, 812, 813
Beira Alta 114, 159, 224, 248,
426, 436, 461, 495, 571,
584, 662, 679, 709, 722,
723, 727, 729, 737, 740,
775, 776, 796
Beira Baixa 461, 476, 662, 727,
729, 775, 776
Beira Litoral 172, 174, 248, 344,
361, 365, 375, 392, 436, 461,
476, 495, 516, 527, 551, 570,
574, 576, 649, 662, 674, 679,
682, 709, 723, 727, 729, 737,
749, 775, 776, 785
Burgos 62, 111, 129, 135, 137,
154, 155, 157, 189, 190, 191,
196, 209, 213, 225, 228, 231,
236, 248, 249, 257, 259, 267,
273, 282, 298, 303, 316, 319,
336, 345, 372, 386, 388, 399,
402, 406, 408, 409, 418, 419,
426, 427, 430, 431, 433, 453,
454, 461, 467, 468, 485, 492,
495, 507, 508, 514, 523, 527,
528, 545, 546, 553, 561, 565,
570, 571, 573, 587, 614, 633,
636, 638, 649, 652, 654, 662,
666, 679, 682, 704, 718, 723,
724, 727, 729, 737, 741, 768,
786, 788, 813
Cabrera 3, 139, 159, 413, 495
Cáceres 4, 9, 14, 36, 37, 114,
129, 176, 191, 213, 230, 236,
248, 249, 251, 260, 262, 263,
268, 273, 276, 316, 336, 365,
372, 386, 389, 396, 397, 409,
461, 468, 485, 492, 507, 511,
524, 527, 534, 548, 565, 569,
570, 571, 572, 575, 584, 586,
587, 590, 608, 617, 618, 621,
633, 637, 649, 650, 652, 654,
662, 666, 679, 682, 684, 705,
709, 723, 729, 737, 769, 806
Cádiz 4, 18, 36, 64, 106, 129,
143, 154, 155, 157, 164, 172,
174, 176, 184, 190, 191, 199,
200, 205, 206, 208, 213, 214,
219, 235, 236, 240, 248, 249,
251, 257, 258, 260, 263, 267,
277, 298, 299, 304, 308, 316,
319, 323, 336, 343, 345, 365,
374, 386, 389, 392, 396, 398,
399, 402, 409, 411, 413, 415,
426, 427, 428, 430, 437, 438,
439, 440, 446, 454, 461, 467,
468, 474, 475, 484, 485, 492,
493, 495, 523, 524, 527, 545,
546, 551, 555, 561, 563, 565,
569, 570, 571, 572, 574, 577,
584, 587, 592, 617, 619, 621,
633, 637, 638, 644, 648, 649,
650, 652, 654, 666, 674, 679,
682, 684, 693, 699, 706, 722,
723, 725, 737, 753, 761, 768,
769, 779, 788, 800, 801, 802,
803, 806, 807, 808
Canarias 78, 87, 97, 119, 138,
139, 140, 143, 159, 164, 172,
174, 204, 218, 220, 223, 236,
240, 251, 280, 291, 298, 307,
317, 345, 364, 396, 398, 413,
434, 456, 483, 511, 512, 522,
524, 532, 565, 568, 577, 587,
592, 600, 614, 617, 619, 644,
648, 649, 657, 674, 675, 686,
701, 708, 712, 714, 723, 725,
733, 737, 750, 756, 757, 771,
779, 803, 806, 807
Cantabria 4, 9, 62, 76, 89, 136,
154, 157, 158, 181, 184, 189,
191, 196, 199, 208, 209, 213,
230, 231, 236, 248, 251, 257,
262, 263, 267, 273, 282, 298,
303, 304, 308, 316, 319, 323,
336, 337, 343, 365, 372, 386,
394, 397, 399, 400, 401, 402,
406, 409, 410, 418, 419, 426,
427, 430, 433, 453, 454, 461,
467, 468, 480, 485, 492, 493,
495, 507, 508, 514, 523, 527,
528, 532, 545, 546, 553, 554,
565, 570, 571, 587, 589, 590,
614, 617, 619, 633, 638, 649,
650, 652, 654, 662, 666, 679,
682, 709, 718, 723, 724, 727,
729, 737, 741, 743, 756, 768,
769, 788, 796, 806
Castellón 9, 22, 159, 172, 218,
236, 248, 249, 257, 267, 298,
309, 316, 319, 341, 360, 373,
386, 389, 396, 398, 399, 415,
418, 426, 461, 484, 485, 495,
522, 523, 527, 539, 545, 565,
568, 569, 570, 587, 617, 619,
633, 649, 650, 652, 654, 662,
670, 674, 679, 682, 706, 709,
723, 727, 729, 737, 765, 768,
779, 801, 814
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Ciudad Real 4, 9, 36 53, 114,
129, 159, 174, 176, 184, 189,
199, 218, 221, 230, 236, 240,
248, 249, 251, 257, 267, 268,
276, 277, 298, 302, 316, 323,
336, 365, 372, 386, 394, 396,
399, 400, 411, 412, 437, 440,
461, 468, 469, 474, 485, 495,
513, 514, 523, 527, 545, 551,
555, 565, 569, 570, 571, 572,
587, 589, 609, 615, 617, 627,
633, 635, 636, 637, 638, 649,
650, 652, 654, 662, 666, 668,
673, 674, 679, 681, 682, 684,
699, 701, 704, 709, 723, 737,
769, 771
Columbretes 159, 341, 412, 419,
461, 522, 706, 709, 801, 807
Córdoba 4, 9, 14, 36, 113, 114,
129, 143, 154, 162, 172, 174,
176, 213, 214, 230, 236, 248,
251, 260, 267, 268, 280, 282,
298, 302, 304, 319, 324, 336,
343, 365, 372, 386, 389, 396,
398, 399, 419, 440, 464, 484,
485, 508, 514, 523, 527, 551,
557, 565, 569, 570, 571, 575,
587, 588, 614, 617, 628, 633,
637, 638, 644, 645, 648, 649,
650, 652, 654, 662, 674, 679,
681, 682, 693, 695, 698, 699,
704, 722, 723, 737, 761, 779,
804, 806
Coruña 62, 129, 154, 213, 232,
236, 248, 257, 258, 263, 268,
281, 282, 298, 303, 319, 390,
392, 397, 426, 430, 461, 468,
485, 493, 507, 508, 523, 527,
534, 553, 555, 563, 565, 570,
575, 587, 615, 617, 633, 649,
650, 652, 654, 662, 666, 674,
679, 682, 723, 727, 729, 737,
761, 769, 785, 788, 789, 801
Cuenca 9, 12, 16, 19, 36, 37, 74,
80, 93, 129, 154, 155, 156,
176, 189, 190, 196, 209, 213,
225, 232, 236, 238, 248, 249,
257, 267, 273, 282, 298, 309,
316, 323, 325, 336, 365, 372,
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por homonimia), en otros casos se ha tratado de indexar en su contexto político actual.
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